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SANTANDER : Año IX : Núm. 2.565 Redacción y Administración; San José, 15 : Teléfono 55 Viernes, 6 de enero de 1922 
Una cuest ión imporíaníe . 
R e s t a M e c i e n d o l e v e r d a d d e 
En estas niismas (•(ilurn.iías l é c ó g ü n ó s u su dabrdo tiettiupo, (•(inicutáii-
t lda y c e n s n r á m l o l a LMiérgifa-mcnte, la c a m p a ñ a e t á p t t í ü ü ^ por algunos 
¿criúdicos ijiigleses en contra de 'nuestro Gohíérruá y poi^ c i u m ••uiMU'ia 
contra E«j«iñii; tomando como pretexto la.s d iec láraciones h e d í as por unos 
' legionarios b r i t án icos , separados vo! u n t a r i ame míe del Tercio. 
Ta.m.l>iéii n cogimos. a | : i a i id iéndohi , la. vaMenle y ( l i^nís ima su-litud de 
juiostro (^'mliajador en Lcmdrcs, que su»po s^ilir on defensa de nuestro ¡¡res-
ligio na . ional . 
Bien; pues ahora se nos p revenía la. ocasii 'm de reppiger las deida.ra-
ciones hechas por el general ingles I l u d k i n a |,>ei ii 'dieo tan prestigioso 
coano "The Universe» , acerca del a -unto de referencia, dcclarar ioins qiie 
restuínlecen la. verda.d de las cosas y que dejan a nuestro p a í s en el hon-
roso l uga r que le corregí ¡onde. 
Diré así ni citado g uicral : 
"(iuando sUr-gíeron las quejas de I6s lcigi.onarios i i i i tanicos. en el acto 
ge les prcgui i tó .si deseaban el licenciamieirto; Iras alguna va.cila'cii.ii con-
tentaron atirma.ti.va.rjicntv. Dará el viaje do regreso les prnporcioi ió Espa-
fla facilidades necesarias : u n a pa^a adela.n'.ada, .rojia de paisa.no (auier i -
cana, clialeco y gorra), billete de ferrocarr i l y pasaj,-. m a r í l l m o . Con estos 
elementos, y con el auxi l io de la Embajada b r i t á n i c a en Madr id y de los 
consulados, los legionarios efectuaron con comodidad el viaje hasta Lon-
dres. 
-Era de suponer que ol minis t ro de Holacloncs Exteriores del Gobier-
no de la Gran Dnotaña, de acuerdo con el mi i i i s t ro de la Guerra, bubiera 
preparado r; cil i imiento y hospedaje a los repatrados, proporcioi i í indídt s 
billetes do ferrocarr i l p a r a que regresasen a sus casas. Dada la rápida u 
yenenosa a c l u m i ó n de las autoridades . espüifiola.s, < l Gii lnmn, hrftáhico 
estaba obl i yudo, por tu píenos, a proceder con las previsi&iiies onlrdiclKis. 
¡'ero cari ínusitíLda torpeza, ni el ministerio de lleUiriinns tCsteriores ni rl 
de la Guerra h¡rieron nuda. Los legionarios, mo le s ío s 'por esta/rficogida o 
por la falta do acogida,' 80'encontraron en un estado de á n i m o que buscó 
desahogo en quejas y en descripciones.de. suifnniiewtiós.» 
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CÓTTfLICTOS S O C I A L E S 0 * IMPORTACÍON EXTRANJEílA 
En la zona de Langreo el Resultado de un match de 
paro es absoluto. boxeo. 
ME-LILLA.— Grupo de soldadosmoulaueses liosiiilulizudlos en el de Al fonso X I I I . (Foto. Alejandro.) 
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E N B A R C E L O N A hijos de los qrüe babitan en" palacios L O S T E M P O R A L E S 
d i - f i u t a n cuando al lacayo opr ime y 
hace sonar la bo-ina del an tomóvU 
que los conduce, y los chicos pobres 
(po- j i í g a n ©n la calle disfrutan a l 
"M ta s i t ia r . VA m ido es en la. infan-
cia, como un gran nive.laidor social, 
coniiO Jas 1ravi sura,s de. montarse en 
Conferencia de Seguros 
Sociales. 
MADli lÜ, o.—¡Él pi-./sidenle «leí Do-
Un acorazado i n g l é s a la 
tiituto NacionaJ de I ' revisión ha ex- los carros o correr tras los perros. 
I ues ío al minis t ro d'.l Trabajo el es-
CHERBURiaO.—El caigo iriglés 
((London QSi&ep,», en ru t a de Guern-'-
lado 
la C 
de la labor de 
confirmi') en la. reuni<'i!i reciente del 
E L GOMFLlCTn S K . I E EX P I E 
OWEDO, 5.—La hualga. die los obre-
j a s mimiomsi «iguei igiuail. 
En la zona de Langreo el paro es 
•absaliuto, pues no eaitiuron al traba.jo 
ni los viigiilaiUea de las mifina«.nii los 
obreros oncai-gíiidos de a.ebicar el 
agua para evá tar las inundaoiones. 
E N ZARAGOZA 
. Z^RAiGOZA, 5.—La, huelga de cur t i -
dores sigue en o] ¡mismo eiatado. 
_ Lo® • patronos j.nzgain iiiíiposiilile po-
<Í8>1* <3oaiic!edieir los anmento.s s-oiiieitadas 
]<r>r k s obreros'. 
U K A F I E S T A S I M P A T I C A 
Los n iños ? el amor al 
árbol. 
.TAEX, 5.—La Aloalcla'a haee prepa-
g v e » paira celebrar l a Fiesta del 
iJSL6'1 .cail'l,ino 'de l a e s t ac ión ha 
aniuito cianto veinte hoyos v oienitO' en 
2 de l a Alameda., y "se, ban en-
Gamgado a Granadla aieoto veinte &r-
S Lc.,Si á m ^ s ae- e s c o g e r á n en los 
Viveros de esta, capital . 
La fiesta s© h a r á en día» suicesávos,-
« iii de que pueda haoers.© bien l a re-
J)la.iit;iioion. 
hi&1.C>teeiíUiíará a 103 r,|in«9 con me-mmüii® en el Gobierno c iv i l . 
0,.lev:l'do una .eoaposiiláión á este 
J tammnuo gio-Liiaitando l a comipo-
^ n d.-,, , , , , Jimta loe al. para da cons 
^ucaiou die casas baa-atasí ' ' 
''vvvvvvvvvv*vv^^ 
Ü ^ E S T R O M A R I T I M O 
española estrellada 
ARiíiElL, 5.-,La goleta e s p a ñ o l a «Iisa-
que h a b í a sal ido de 'Agui las con 
abo 1,11 Puerto de Oráni, se estrelló 
nntra |;| impe]iúa |)0r el vio. 
^ n t í s i m o temporal reinante. ' 
L a ínilpojiliatíién t r a t ó die salvarse en 
g"botm; pero é-Uos se fueron a p i -
wr-!i¡friOrá'n'tl,0'e 1:1 •cni(,,lt3 baya 
p.,v ím^m<e bus imipimsioinies que 
Já f ! ^ ^ mUly ^ ' " ^ t a s , puieia hasta 
retoiia só lo ha jodiido recogerse un 
;Trm ,,Ue' W a b a d e s p e r a d a -
coa J.s n | ; , , , 
F E R R O L , 5.—Hoy se ha vieriluado 
el enicluentro de boxeo eaitre el.ca.m-
piaón luisipaaioaairemiioaiiiio Andiési Balsa 
y el caiiadiiense Aniderson, qiue queiir, 
di" n otado. 
A l eacuentro1 as i s t ió numeroso pú-
blico. que v i to reó al ve^iecidor. 
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E L D I A E N B A R C E L O N A 
Si se trata, de golosinas, ricos v po- sey a Londres, e n c o n t r ó a nueve i m -
Sienteíl i d o l a t r í a ante los e.-<-a- lbis a l . nordeste tlel faro del cabo de 
uepai ación ue p g y ^ ^ atestados de confituras del i- l a H a g ü e el acorazado b r i t án i co «Ven 
la de nilbao, ciesatt coronadas por ajigelitos que' geance». yeiKio a la deriva, abai.n.i"-
L.:! - ioii^ c!"..:- i: i i ' 11 .-. m ••-•"iMi s v Ti «Ed o por los ¡•cmolca.di'i'es. 
U S v a ' r e -• nm-diñ m á s dulces que «lo de abajo-'. BÍ «d-ondon Quéé;i» la rgó a! "Ven-
ai'iarte ife. la sa! i^facción que se' ha geance» un remolque, p.-n. és te se 
de ex|.ieri¡menta.r. lo creen ellos tam- rompió al poco rato. El «London 
Consejo de l 'a tronato. para formular ^ j , - , , (.on fá paulat ina (i-sa pai ici.m Oueen» hizo ruta, a Cberburgo para 
el anteproyecto de ley de seguro de (fetl adorno «-n forma, de torre o dé pedir auxi l io a las autoridades m a r í -
invalidez v de enfermedad, con el rollizo angelito •••-on alas v todo». t imas. 
cfívAAÁt •."no lio mifi va i m - i nnr Gozan p&rqxú l!ev;Mi denl io de sus Inmediatamente el prefecto mi 
. a . a e k i anq.lm .pn es y a una no - niii,1(I1(¡(1, Vora / .on.s la alegi ' íá que. al puerto envió a los remolcadores • l ' i n -
ma ai rar.nnla en la politiea social d é in.;i;(p;n,se .,.) exterior, convierte en gouin» y «Mommotu.h» en socorro 
I•'revisión. gra to lo tr iste, en bello lo que no lo del navio inglés. 
Añad ió el general Marvá que se e 
ovidenciar;i v\ c a r á c t e r expansivo de 
la Conferencia, al reunir autorizados 
que ... 
pie la vida sea para ellos El a-nrazado «Vengeance» estaba 
•t̂ -Ac-c- ^ am^Lle. por a ' o - viejos, destinado a su demol ic ión por orden 
los m e l a n c ó l i c o s y los envidiosos no del Almirantazgo. 
creen en la idc.orm de los "demás, v 
trabajos de thyersos organismos o f i - ^ g qne en el fondo ríe su a lma no 
lia.les y colín ! I irlos con . la organi- hay m á s que tinieblas. 
Furiosos temporales de 
agua. 
NO HA LLEGADO A l Ñ E L EX-
PRESn 
R A I ! GE LONA, 5—A ( a » a del vio-
lento temporal que Sie ha desvae-idi-
lawlo en toda la inroviiicia, no ha lle-
gado aún el expuesto. 
U N GUARDABARRERA MUERTO 
BARQELONA, ó—Cerca de Saba-
dell el t r en correo a r ro l ló a u n guair-
dabarrera , d e j á n d o l e nmerto. 
<vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^a \aa^^^ 
E L T E M P O R A L 
zación de ponencia- a caigo de re-
presentanl •• de las diferentes man í -
festaeione^ de la vida e spaño la a que 
a-feetan l^éhos avances o que to'mán 
parte en su estudio, sin perjuicio de 
establooc-r una sección de inl'i.rma-
cii'm públ ica , como se ensayo con 
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N o t a s d e l M u n i c i p i o . 
PARA T R A M I T E 
Para. la. tarde di© ayer estaban cita-
Los n i ñ o s s n e ñ a n e.ftas no.-bes con 
la. cabalgata vistosa, une Viene pol-
los aires piv. rdida \nir los Heyi"; Ma-
.yos, lniosaii,l"iite atavia.do.s y "on sus. 
' • i ¡ ' I -oles caballo-' blanccs v (••levados dos los s-eñores <|u» componen l a Co-
o, raello^. enr/.an.do vM ig i l iosamente niteU'ai de Ohras .ded Municulpio, con 
grandes cindad.-s y p e q u e ñ o s pue- prop.vsit.r de celebrar srááan. 
blo=. i u f c dm 1 l.'emno l imi tado Esta, efeotivamente, tuvo lugar , 
y Iara-a la t-ir.-a. í.í>,- n i ñ o s temen aunque con n ú m e r o Ijim.itad'ígimió de 
lo en l a Confei mc ia de septiembre n„P co,, tn l ai 'ireo b - Magos no t ra i - v(,rales, quienes i-ednjeron' su actua-
ú l i imo . gan sü fie Lentes tambores y m u ñ e c a s a •despadlia.r. difenentes asimíois 
El lugar elcg'idio es i i a r i mía. por ' satisfacer a todos los peticiona- pendientes de tiáimiite y de los que 
1 n rX40m:W)U .. •....,..! „,... . .ni h p ,>reptii rio"'- Fc<0 cftns.Utuyp una gran pre- ningiiMio a«uftnie gran, imiportaneiia. 
I \ i"E;S¡TT\ l l )AI ) DE H O Y 
Con n io t ivo de la festividad de l ioy , 
o^u-naeii'm para los pequeñuielos. Oni-
asi a la pr.-visaai de Ja euferm-d-.d 7á p , evi tación tle este tormento me-
Naufragio de una barca. 
\ 'A.LE.XGIA, 5.—Desde la madruga-
da i i l l ima • i - i l l a * fuerte tumporal -en. 
todas estas costas, y especiabneiile 
en Xlaudía . ' * 
Erente, a aquellas playas, una. ola 
volcó la barca denomibaida «La Guin 
d'álérá», y lós ocbo tr ipulantes que 
~ést« db-va.ba cayeron al mar. 
" l in ni" puerto de G a n d í a se hab í a 
.congregado . gi an cantidad de públi-
co, que presenciaba emocionante la. 
terr ible lucba de los n á ó í r a g d s p-or' 
ganar la. costa". pefOri corno no se dis-
ponía. ' de lam ba sa i-. a vidas, nadie' 
podía, acudir en soei rro de aquél los . 
I 'or l'm, d t l vapor iiorucgo «Rein-
glio\)>. que easmiilmimb'. pasadía por 
allí, le d ' í s í aca ión linos botes, t r i p u -
lados por siete marineros; los-cuales, 
dando pruebas-(!•' gran arrojo.- logra-
ron salvar a. siete de los tr ipulantes 
de la barca.' inas no as í al oclav. . 
qilie [fátpGió abogado. 
La i cb's empujaron los botes hacia 
la p'aya. 
Los n á u f r a g o s fueron asistidos de 
primera in tención en una bairaca. 
Él c a p i t á n del puerto o r d e n ó que 
los n á u f r a g o s fueran trasladados en 
carruajes a Valencia. 
No se tiene noticia de que hayan 
ocurr ido más desgracia-. 
Siu uigenr.ia y b1-- poS'bilidadr; cconó-
nuieas del país». . • ' • 
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L a s f i e s t a s de l o s 
goneralies <i1 a.mmila Confercuicia, lo no deseado.' S IN O F I C I N A S 
que es gáiPaatfa de buen éxito para los El e spec t ácu lo de esta infancia que fies-ta de l a Adorac ión de los 
luievós'prc-yetíto®.. .. d-- rme mecida estas noches por^ r i - Santos Reyes, ¡no ¡habrá o f idnas p ó -
Sí> '•.-t.ud-'arú la fojiua gradual de ?1" esneranzas. es uno d e ' l o s l^iicais en e l Ayuntamienlo . 
a t e á d ^ - á l o í diathitos ufegos. según ; 9 ^ s t í y o « . y -n.cn n i adores que ^ ^ v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
T e a t r o P e r e d a . 
ARONO A L A C O M I ' A X I . \ 
Dt; PUGA . : : : : : : : 
L a Empresa, .advierte a los s eño re s 
— t Q u i é n tn.viPP- ju^u^tps nara no- que han mandado reservar palcos, 
ncrlos en el ba lcón v que los Magos plateas y bularas, que en vista (ie la 
rapidez con que se esta (Ubrn-ndo es-
te abono, tengan la. bondad de pasar 
WTOXÍO A TIO CENA. . a.-recoger p u s . localidades durante tq-
Tpvenda enriño^a. que no tiene m á s 
*rxcif a.d.vertenc1! en contra, m á s la-
nir.ntnble y elocuente com.-ritnrio, 
ÜUP a'ouel nuesto por nn gol filio en 
p< í i p de Revés aJ contemiilar todos 
lós ]>n,irrMf-; llenos zn.oa^s: 
l 'ara los niños smi estas fiestas; 
ellos son las «iJUie se o'ivi:'i ten y lés 
qiié 'encuentran un •especial enVa-nto 
\ ; n . todo 'ló que \ en y en c u á n t o t iene 
rela.ción .miás i iifteno.s remota con la 
ffistividád. Icpie . Ui d.é menos ' para 
ellos, siem.oro que se traduzca en no' 
i r al c©réigio, • • i I \aMtrt '-s ' ; un poco, 
m á s tarde, (m ver una función, de' 
teatro, V n co.i.vr golosinas, y, sobro 
u do; en lao 'cr ii iii'-bo i nido, todo el ' 
rnide- |.osi!-,'>. ' con ' o i i a j a s . lambore.S,'T 
me los llenasen de zapatos! 
E c o s d e s o c i e d a d . 
E N F E R M A GRAVE 
En Madr id se baila enferma de su- E L 
.nn. gravedad, la madre de nuestro — 
iKj r t i fu la r y mu.y querido amigo, 
nísico Gómez Ballester. cubo em-
do el (lía de , m a ñ a n a , saliado, l iasla 
las sie.t.e de la tarde, e n t e n d i é n d o s e 
mié. de no.haberlas , retirado, renun-
cian, a ellas _ y / p u e d e n ponerse a t a 
venta del público. 
I M P E R I O A U S T R I A C O 
' ' ' • picado de nuestro Ayuntamiento . 
s1 cifra t&da la todas veras rogamos a. Dios 
esto? pc-quefios; a l iv io d.e la pa-iente. 
VIAJES 
Se leerá la abdicac ión del 
Re? Carlos. 
zamii lombas.^ 
He a.bí en lo qrU 
fnlicida.d de o.-io dfe 
c i u d a d a i H - - : n i b a . - r niuclio n i ido y>' v t a t p c : «LONDRES.—La ox Emperat r iz Zata 
en •comer niucbos dulces, como, si el . . . \ lAJ'Jib ^ niUy <mi breve a.' (Boiid^peisith, con 
a z i í c a r y l a a l g a z a r a fuesen los dos En el r á p i d o regresaron anoche pro- objeto de leer ante la a^amblra 
•'dributos esenciales de la infancia. cieiííeffites d •• Atnicn don Pedro Cuesta cionat 11,11 a car ta del ex Emipe radór 
Y estos a t r ibuios lo son de igual y gú dcHtingniida. esiposa, y la bella se- Carlos alidicaiudo smsi dierecihos a l a 
modo para - ricos y para/ pobres; los ñ o r i t a faxjSi González. Corona en su Mijo el pTÍneipe Otón . 
AÑO I X . — P A G I N A 5L 
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E L RUEEBLO ~ C Á N T A B R O b DíE E N E R O D E 
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Tema local. 
E s c a s e z d e 
Hcrncis .preguntado aJ guard ia mu-
niciipaL s s ñ c c .Marme—¡mu de los 
m á s despaibiikidos a^éhífces quo tiene 
l a í ' a l i cía en S a n t a n d e r — p r o p ó s i i t o 
died i-año comieiiidó ém los loca.'.^s áo\ 
]>, p-ó3Íto Adin in is t ra t ivo , sito cu ei 
pasaje de Sierra. 
EJ, guard ia Marure se nos ha que-
dado mi rando y nos ha, d icho : 
—Yo sé l o que usted sabe : que los 
ladrones cometieron ci robo y que, 
hasta ahora, no ha habido; quien les 
haya, ochado el guau lo. 
Es decir, a ñ a d i m o s nosotros, que 
los ladrones, con lo robado, han des-
aparecido para siempre. A, lo segan-
do b lo h a b r á n tragado y a algunos 
e s t ó m a g o s , y a los primeros .se los 
t r a g ó l a noche en las proximidades 
do los ferrocarriles. 
Analicemos el caso, qne es ñor- de-
m á s peregrino y audaz. E n ' e l depó-
sito adminis t ra t ivo retiene el A y u n -
tamiento aquellos a r t í c u l o s coniesti-
Wes que p u s propietarios dest inan a 
l a venta fuera, de l a p o b l a c i ó n y en 
ese depósi to , como es na tu ra l , hay 
la correspondiente v ig i lanc ia . 
Por l a nocho, los j a m ó n o s , los rbo-
rizq®, l a manteca, al a z ú c a r de pilón, 
el aceite y d e m á s g é n e r o s , as í del 
p a í s como de Ul t ramar , se quedan 
«oíos, llenando el ambionto. de u.n 
olorci l lo m á s que a.petecihle. Ese 
olo.rcillo, como, o c u r r i ó l a noclie de 
¡..otos, no contento con «pótfWQM?» 
el depósi to , i í > 3 p e r m i t i ó sal ir a la ca-
lle por las rendijas de las piuertas, 
lo quo fué advert ido por m é s dé u n 
suicto que, a l a sazón , y por "cania-
lidíid». m & l b m por el lugar del 
acontecimiento.-
•Los «olientes», desOT-es de cantar 
«i.n m.ente» aqueUo .de los ra las de 
«La Gran Vía», obseivaron bien el 
terreno desde las painta.s del páSaje 
de Sierra, de modo que el uno ve ía , 
«i l a luz de los faroles, la calle de. 
CMdoión de l a Barca, pda.zoleta. del 
Norte v parte de l a callo dé las Na-
vas do" To-!esa, y el otro las afluentes 
a l a e s t a d ó n de Bi lhao y zona de la 
Ccminañía, de .Maderas y almacenes 
de pr -queña del Norte. Los dos com-
pincbos dobieron cbsi frotarse las ma-
nos de gusto, porque-no h a b í a n i un 
g u a r d i a ' p a r a un suceso ins lmi i l ican-
te. A una. los rajíenj?, ce d u í a n : 
«M'anO'S a la. ob ra» . 
Y dando un golpeci ío en la, puerta 
diol D e p ó s i t o Adir.: n i si raí i vo. sin es-
conder mucho los cuerpos, en la se-
gur idad absoiuta de no sor vistOgj 
n o t í i r í a n con el conisi.guiente agrado 
que una. mano, que per tenec ía , a, un 
cuerpo que se h a b í a escondido all í 
durante r i l d ía , los ahrfa desde den-
i m . d á n d o l e s paso franco y las m á s 
cordia.les y felices buonas not bos. 
—; .Traé i s los sacos? Pues vamos 
• r/te'lante. 
L a tarea, bien lo s a b í a n los ladro-
nes, no era para un solo sujeto. So 
•trataba de trapi^portar 23 jamones, 
dos latns do manteca, de 20 ki los, una 
de ohorizos de me'l.ia arroba, y su 
huion quin'ta,! de tocino. H a b í a , pues, 
míe cs'ar acostumbraido a llevor pe-
so.s y P 3 n ^ o s i t a b a oue en la opera-
ción;, sin rcmeidio alguno, tomaran 
parte dos,hombros, a no ser que uno 
hiciese, por l o menos, defí via.jes a l 
o t r o depós i to donde h a b í a de qu d i r 
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definitivamente depositada la mer-
cancía, en mamo» de un cómpl ice . 
L a maniobra se dehió de bacer, 
I m por dos iiiidivi/duos no tiojos, 
ayudados del que a b r i ó por dentro 
y" qiio luego les servir ía , do «liebre», 
para observar hacia d ó n d e estaban 
tos (ga.lgos (guardias). 
Con estes o í L a u t o , que son hijos 
de l a supos ic ión , pero que no. deben 
de andar muy lejos de l a verdad, fá-
cilmente puedo suponen-s que el l u -
gar adonde los ladrones se dirigie-
ron no "podía retar m u y lejos y no 
dentro de 'la, pob lac ión , porque de ha-
ber sido as í . bubieran c a í d o en po> 
der da l a Policía, que v i g i l a las ca-
lles, aunque no muy bien, por lo me-
nos' mejor que l a zona de M a l i a ñ o . 
• / .Quiénes son los ladrones? ¿ P a r a 
rrtiiiéo era l o robado? Aver igüe lo l a 
Po l ic ía . Todo harté suponer que se 
t r a t a de bombres de cierta fortaleza, 
que depositaron su carga, a no m u -
cha distancia. d?,l lugar robado. 
DtQ r o ser a.sí; da haber tenido los 
1¡:dron.es que realizar varice viajes; 
dé haber entrado en l a ,ciudad con 
c-.u cargan h a b r í a que peidir la desti-
tuc ión ds todo c 1 Cu n o de v ig i l an -
cia nocturna, y de Seguridad. Y a l a 
pob lac ión no "lo conviene creer que 
ouede estar a merced de a.auellos des-
áprenisiVOS quo. .u.n ' d í a roben la t.o-
rre ('••> la Catodia.l y la pp,seen por el 
Muelle, con d i c c e j ó n a Puortocbico, 
pi-n ene nadie se entere. Es preferi-
ble qúh todera creamos quo, aprove-
chaado l a ausencia m o m e n t á n e a de 
la pareja, do gu.ardias, que tiene 
ano. recorrer allí w i ía íwo dis t i l o , los 
r,,! ros se cargasen a cuestas los sa-
cos y los sol lasen en seguida donde 
otro " l a d r ó n les aguardase, con las 
cosas r-reparadas para, no infundi r 
sospechas. , , , , . 
\ f V ' f - r a r ^ r v e ^ o s : ;, donde d a r á n 
su nuevo goü.P© los .horubrrs de los 
sacos? Por de r.rontn. el Coya del 
Avuntani tpnto debía tmei- guardia 
permanente. 
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M ú s i c a p t e a t r o s . 
LA V E L A D A DE REYES 
A las cuatro menos cuar to de l a 
tarde de ayer tuvo lugar en el Tealro 
Pereda l a velada do Reyes, organiza-
da ñor las s e ñ o r i t a s de la, Catequesis 
de T e t u á n . -
L a ampiia, sala del coliseo estaba 
materialniente atestada de p e q u e ñ o s 
espectadores, que aiplaudieron entu-
siasmados todos los momentos de las 
obras puestas en escena y r ieron con 
los pastores de Belén y so encantaron 
id vp-r sal ir los Magos con su br i l l an-
te séqui to . 
La l u n c i ó n se desl izó dentro de u n 
ambiente de in fan t ib i l idad realmente 
delicioso. Los n i ñ o s art is tas que to-
maron parte en l a r e p r e s e n t a c i ó n h i -
cieron las delicias de todo el audito-
rio , p a s á n d o s e las dos horas que du-
r ó al 'espectáou'lo on u n s a n t i a m é n . 
Comenzó l a función con u n m o n ó -
logo, que di jo admirableaniente l a n i -
ña, Ju l i a Tapia, recibiendo al final 
mía, ovac ión . . 
D e s p u é s se puso en escena l a zar-
zuela t i tu lada «Los s u e ñ o s de LUi», 
representada por Carmina. Platas, 
que hizo u n a L i l i deliciosa; Teresa 
González , A u r o r a Platas, Asunc ión 
Santiago, M a r í a Seoane, que se reve-
ló corno una consuimada cantante} 
Uig in io Orza, Justo Vil lanueva. F r a n 
cisco F e r n á n d e z , Timoteo Castillo, 
Amadora M a r q u é s , Reparada. Fer-
nández , M a r í a Diez. Francisca Zor r i -
lla, Antonia, Sroane, -María. Ga rc í a , 
Lorenzo Villanueva, M a n n d Velasco, 
Guil lermo F e r n á n d •/.. Jo.-ié S u á r e z , 
Paulino Diego, .In.-r Malón, M a r í a Je-
-aK Ana Mar í a , José Antonio y Juan 
M a r í a Cnevas, Amparo y E m i l i a Ga-
lán y Amelia Scoanc. 
Todos los coros resultaron m u y afi-
nados, siendo a p l a u d i d í s i m o s los n i -
ñ o s que cantaron las glorias del N i ñ o 
Dios en preciosos villancicos. 
Terminada esta r e p r e s e n t a c i ó n , sa-
lió a escena la, linda, e inf- l i gen t í s ima 
n i ñ a Rosadlo Iglesias, que hace dos 
áfíos, COh motivo de una fiesta, aristo-
c r á l u a . dada, en ci mismo lealro. ob-
tuvo un t r i n r i l d dnfinitivo doclaman-
do dos preciosos numólcgos , debidos 
a la, f l u m a do su inaln-n-ado berma-
t í o el joven jícela, sanlanderino don 
Luis . 
Ayer reverdec ió anuellos laureles. 
f.epreMutando los m o n ó l o g o s t i t u l a -
dos "' a leprosa" y «La merluza del 
A i a r Rojo", trabajo'; l i terar ios de di-
fícil composic ión para, cualquier ar-
tista, y que liara ella no tienen dif i -
cnlfad alguna. 
Fn ambos demosto'i la, p o m i e ñ a Ro-
sai'ifo s ü s excelentes cualidades de 
actriz, •cantivando al r .úblico con su 
in tu ic ión , con su gra,icio> v con sn na-
tu r a l talento. A 'a t e r o n n a / n ó n de los 
dos mon(')1ogos Posa rito Iglesias oyó 
o<-.tmendosas ovaciones, que se reni-
t i f ron al alzarse el t e lón en su honor 
diferentes veces. 
Fn real idad. R o s c P o Iglesias se 
'"a becho imnrescindible en cuantas 
funciones teatrales se organicen en 
Santander, siquiera sea pa ra que el 
púb l i co pueda tener la. s&tlsíaédión 
de adiii.ira.rla. y de aplaudi r la . 
Como fin de fiesta, varios de los 
cantantes y actores quo tomaron par-
te en, l a función ca.ntaron el (oro de 
«Los lobos m a r i n o s » , r ep i t i éndose las 
ovaciones. 
No poit.mes l e rmina r oslas l íneas 
sl i l alabar el trabajo del pintor sefiOF 
.A'veai', que a r r e g l ó la esoona del por-
t a l de Polén con su acost'UÍuibrado 
Inien gusto, y ol r ies in terés de la Em-
presa Fraga, .que cedió graciosamen-
te el tca.tio con luz y dependencia, 
a s í de puertas como de escenario, 
para, m íe el beneficio de los n iños de 
la Calequesis de l a calle de T e t u á n 
fuera lo m á s p ingüe posible. 
De p ropós i t o hemos dejado para, el 
final al ( 'lo de las señor i l aá Felisa 
Diego.—nrcsidíentp, de í a Catequesis— 
Pura, Rubayo, Nata l ia Cuevas y Do-
lores Solano, que l levaron el -peso de 
l a fiesta, ensayando a. tanto n i ñ o , pa-
ra, que su labor resultase de venia-
dero_ lucimiento. Asimismo debemos 
(olcigiar al i lustr ís imoi señor don Ja-
cinto Iglesias, que di r ig ió las obras, 
y a la orquesta que acoraDañó a los 
cantantes, compuesta de la s e ñ o r i t a 
Pa t roc in io Alonso y los s e ñ o r e s don 
Juan Antonio Lama, don Feliciano 
Celayeta, don Eugenio Vegas, don 
Lu i s Rivoir . don Gonzalo Pola neo y 
don Luis Usobiaga., director de ía 
misma. 
L o r organizadores, de l a fiesta, de-
s-a ndo míe de ella participasen los 
n i ñ o s pobres que no n o d í a n costearse 
sus entradas acordó , y as í se llevó a 
cabo, que entrasen gra t i s al p a r a í s o 
dos d»3 var io - eolegios'. 
E,n igual forma en t ra ron en el fea-
4"o ios viejocitos del Asilo de San 
J0S¿' . 
F u " , mes , la. veibada de Reyes, un 
^"--nteeiininnto nrt.ísf,;"o. en el nue 
bubo anlau.sos para todos: organiza-
dores y artistas. 
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E L H U M O R F R A N C E S 
HOTflS DEPORTIVAS 
H o p , G í j ó n - S a n í a n d e r , 
Q u e n o s d e v u e l v a n 
e l d i n e r o . 
PARIS . Algunos cá l cu lo s saca-
dos por u n saldo han descuibierto quo 
l a Humanidad lia, sido robada, des-
de l a Revo luc ión francesa, basta 
nuestros d í a s , por u n valor de 
3i8C6;693.€{».C<KH«0»j calladamente y 
sin castigo alguno. 
E l cá lcu lo ha sido becho a resultas 
de haberse c r e í d o que "el metro-pa-
t r ó n , que sirve a todo el Universo, se 
h a b í a acortado. Por suerte, no es a s í : 
no. es ni me'^ro-tipo el que se ha acor-
tarlo, sino Irts mstrois-tipo que se usan 
para, las ccmmrobaciones, que, fatiga-
dos por t r e in ta a ñ o s de servicio, han 
d i sminuido en cuatro d é c i m a s de m i -
l í m e t r o . Eil metro fundamental per-
manece intacto. 
Los siguientes datos d e m o s t r a r á n 
la. immortancia que tiene tan peque-
ñ a diferencia, que a. pr imera vista 
parece n imia , ind igna de preocupar-
se de olla. 
L a obra m á s admirable de la Re-
voluc ión francesa, fué el haber fijado 
el sistema mé t r i co . E l momento en 
ano se decidió que el metro fuera da 
diezmilloncshna narte del cuarto del 
meridiano temestre, y en que partie-
ron DeJambre y Mechain para, me-
d i r lo en medio de inaudi tas aventu-
ras, fué u n momento so l emní s imo y 
de inmensa, trascendencia. Pero De-
lambre y Mechain se equivocaron, y 
l a d i ezmi l l onós ima par te del cuarto 
del meridiano de l a tierr.a, es mayor 
que el metro en 0 metros 000.2. 
U n sabio l i a calculado, sobre esta 
d iPnenda . lo oue Ite ha sido robado 
p Human idad desde la Revolu-
ción. 
—Cuando se cominrar—dice, ponien-
do ejemplos—un mietro de tela, se es-
tafa, al comiorador 0 metros 000.2; es 
decir, dos motros por cada, diez m i l 
metros de tela, arus se vende. I m a g í -
nese l a tel-» r u é F*) ba. v-.ndido1 desde 
l a Revoluc ión acá . Añá,dace. el peso 
fái'isO, v con todo ello n-isulta que el 
robo de crue ha s;do v í c t i m a l a Hu-
manidad entera ñubg a tres m i l ocbo-
cientos cinco billone'0^ seiscientos no-
venta v tres m i l millones de francos. 
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e o n í i í e r í a V A R O N A 
Roscos de Reyes con sorprese. 
Colegio oíicíai de m é d i c o s 
Se convoca, a Junta general regla-
mentaria , pvara el p r ó x i m o domingo, 
8, a las quince, en o! local del Ate-
neo, con arreglo a l a siguiente 
Orden del día. 
Elecc ión de vicepresidente. 
Idom do contador. 
í d e m d@ lesi rero. 
I d e m do « x T e t a r i o . 
Idem de vocales sogundo, ^cuarto y 
sexto. 
Ruegos y preguntas. 
de umi reloj día puilisera, con caidena de 
oro, dosde l a calke de San Francnsco, 
por l a de l a Blanca y .Plaza Vieja , a 
l a de Santa Clara.. 
Se gratiillicairá a qmien l o entregue 
en l a p l a t e r í a dol s eño r Losada. 
E l aniunlciio diel ¡partíldo qule csía. la r -
dé, a. J-aa- tilias y ciuarto, ju iga iún en fcps 
C.a.n:ip(r" d» Sipout cil HiisTjx-iiiüia día Cii-
j ó n y eil Raiciing lila satiisfecho a, la, a t i -
ción. t 
El .grato reic-.uieado' que ©n oti'as ac-
t u a i c i i o u e a ha dcijado el omitía asturia-
no y m u iiuiciiés, ou luoba.r niu'evtumento 
con nujest'.o cquiipo, ii>ara demosti ñi-
que nó' son vanes suis triiunfos en tie-
r r a s asturianas, nos hacen átefác que 
i n esita t a i i d i e y on i a del domingo ol 
H'i'íii-.ianiia pondirá giran e o n j p e i ñ o en con-
f i i i i m i a r l a imjproáión que otráS» veces 
ha tsantado oni njuc¡st.ra afición. 
Su aJiiineación osscé, l a siguiiianto: 
Piiñeirq, 
Rodiríguez., Cabrero'. 
Ibaseta., © t o a S , Alvairiez 
Suánez, Arcadtío, Gutiérrez,, Suá rez , 
(López. 
E L RAiCINCi: 
Diez, Barbosa, Ghle , Oi t iz , Pagaza 
Montoya, Lav ín , Hiera 
F e r n á n d e z , X X 
Alvarez. 
SDp'lem.tesi: Agüiero y Eloi^za. 
A r b i t r o , s e ñ o r B a l b á s . 
* * * 
Por la, m a ñ a n a , a las ónice, lucl ia-
ráin el Siempirei Ad:eia,n.te y ei reserva 
dfefl Racing. 
E N T O R R E L A V E G A 
•Eista tardei j u g a r á n en Jom^lavega 
l a l 'n iún Montañie=a y l a Gknnási l ica . 
Iv- ' 1 páxtlldo es osiperado con gran 
iai 'rés! por los aifiicionacíbs. 
L a UniiVn M o n t a ñ e s a sa a i l ineará co-
m o Kigue: 
Landa 
Castro, Anigulo 
I/iip^z, Paioto, Apodaoa 
Manzanos, Aidasoro, XX, Gaciluaga 
(Acebos. 




Velliidioi, T o r r é , G u t i é n m 
PleílS, Moileida, Jacobo, Hoyos1, Men-
( d a r o . 
iSuipiliemiíicig: Qésair y Estrada,. 
E L A R B I T R A J E D E 
MR. F E N T L A N D 
Nm-d-ra feliiciitaic'ón a l téemitco ra-
clinguista, por e l éxñto quo l o g i ó á rM-
t m a d o el "inatcih» entre tethecos y ma-
ili ü-.'ños. 
L a Prenisa coirlesana le elogia de 
e í t a manera: 
« J u a n Diepciitista» dice: 
«El cniiteniO' diel áaibitro, Mr . Pen-
tlamdi, eineiTgicioi y coinoioncsuldoi, fué l a 
miáis sóLLda dieíonsa. ? contra lias coaiíin-
geii'iciiasi quo pa^haÉliGimieiáitia ihubüernn 
íMiirgiLdo -em encuontrn de tanto i4sn¿ 
t,i"íMgujliisi», d'o hiaber silbado' o t ro «.ro-
ferée» íiualquiiiera. E.n su esicuiela ste-
iiena,, pero iníliexiLhle, deben eiducarse 
íiuei-i'.i'oe aapdrantss y anuidhos otros 
quie tiohen t í t u l o s die bactbillieires sobre 
los que s e r í a m u y initeresante diisbutir 
un rato.» 
«iBrarUiso» eiscriihe: 
kíLffll laiboa" diel á rAi t ro nos p a r e c i ó 
n u u y acertada, aunque u n poco d u r a 
11 a ra 1 a-» extriainjeii'os.» 
«KL Diei>áte»: 
«Actu.O die á rb i t ro ' el entrenador de 
San t a n der, con ilmipairciiatidad, cono-
i C i i m l l o n t o die caiusa y emerigía, que; fué 
n e o e i a a r i a , ponqué ei Siparta tiene a l -
guMoia jugadoires no dieil todo liimipios. 
Táihiibíén Bu:ylla s e s in t i ó ailgo* checo-
eslovaco.» 
E L A G U I N A L D O D E P O R T I V O 
Lo que nosotrens líuiponemioG ha l i aún 
ixedido a l o s Reyes: 
L a Foderac ión" EíTpañola de FutbOl: 
u n Ccimi'té salaciaionador. 
—La Fedorac ióm Españo la , de Atillc-
tiismo: C.amp.cig con piotais: de coniiza. 
—Ell Cbflio^io haciionail die Arb i t ros : 
Tlemipo piara fa l lar las rccila.maciones 
día las «oeix/puilsaidosi') pov los meg-iona-
kis. , 
—El Racing Club de Santandler: Pe-
seitas para construir u n oaampo d© die- ' 
porfiéis; y enjugar el déiflilciiit de pairtiftbg 
pasiadosi. 
— L a aifilciióu m a d r i l e ñ a : Caniipo ^ 
ihí#l>áj para p é m f v e r j u g a r a w 
< lu! s. nortoñoisi. 
—La Fodieriaidón Frameciga. d e Foot-
Bádl: Q u é Rieué PmM luobe cunt ía 
paiña éíS Hurdeo^. 
—Va. Volcciipédilca E s p a ñ o l a : Que ce, 
s^n la¡si proiteetas día 1c® dubs por ino. 
t i v o de « u s fallos injustos. 
—La, Unión Montañeisa : Que Laaide. 
•ras-, n<y veinza a Sailicilnieis. 
—«Roianido»: Que no le <cG'ain.ten)) 
vardade^ los orondiStas vaiscos". 
— E l Siiemptfe Adelante: Arbitróla (mt 
•iu> vean los off-siiidle y qua Alfoois^ 
Ciruz no le aibanidone. 
—La Atlét'iica Mointafíiesa: Que Se re-
tea ñ o r l o meneo u n a vez el «pileno)) 
«del Comiíé pl'eno. 
—Trabal : Que se remncizca l a aupe. 
iaoir.Ldad dt i l «nnúscuio ca t a l án» . 
—Ma-líieirirer: L a medal la d i e aufri. 
miientos por e l spoit . 
—Mr. Peoitland: E l campeonato pcj. 
«iliiga»», cistilo ing lés . 
—Jcoé M a r í a Mateos: E l resmrgi. 
aniiianito' de l a Atliétilca Vizca ína . 
—Éil oquiiipo racdnigu'iista: «Alana» pa-
r a lucihar. 
—<EQi eeipieletador de los Campos de 
Sfpcut: U n bülstn. ásoíwii'cáO de t ranvías . 
—Rucio: Que l a Rogiión Centro 
prcMpeaia y no so hunda el caaíquiisaio 
fntbalísitiico. 
—La Gimnáisitilca día Torra! avega: 
Pa rado Atitiñetiicl-Raoiing en su teire-
no1. 
.—Fidol Ortiz: E l mereoido entorcáiar 
do da intarmaciionail 
—La DapcaMiiva. de. Cueto: Que brille 
su «lastírcllaj) pedie-stre. 
— E l Aiüiletiic día Riilbao: Que vuelvan 
A i ' z u a g a . y Milquelaiieina. • 
—EJ Racing da ftalñosa: Que Lan-
der as yaiya a, Levainta al V I I «eress» 
micioinall. 
—Loa á r l r t r o s . catalciarn: Protoctíiffl 
a Mantínez Ain,:i;l.o ¡.ara al fimal de los 
partidosi. 
—Ell aíiciionaido C a n t a n de r ín o : EJ 
o a a n p e o i n a t o n o i t e ñ o p a r a eil Racing. 
—Ruiz Fcri .y: Que, uo le hablen de 
fuitjbdL 
T E N I A M O S RAZON 
• iSom las doce de l a noche dc-il luevia 
5 « u a u d o estamos t r á z a h d q estsi? Jí-
noias. 
•Ha €oq>:írado, po r tanto, ol fimo 
quio conciaidómos al Raiciug para o t i c 
ncia dasimiimtiara nue^ira afinmaci^i 
dto qule e l s e ñ o r Sa¡la,s no hiaibía obra-
do de aicued'do' coa Ivr-i órd'emiasi retílibi-
da,s para osponorla.'" Cíti la. F . H. \ . 
E l Raoing no ha, n al •-tad.o, dándo-
ni -, ]).or tainto, l a razón, en' l a forma, 
qiiie nosotr'C'S decáaimcis e n miieistrro nú-
miero' dial idoaTi.inigo. Si no sa nos coai-
t a ¡ t a . aifijirnáhamos, es que eístamos 
e'Pj l o oi.érto. 
iSatiisfoáios esitámc^ do habar que-
dado oonno fteilies narradortas de lo ^ i -
cedijdo y tiran qu'-ilosi <lie los comenta-
nioe quo o-itaimpaimcs. 
OlM-íunos asá pcaqaie era natóstro de-
'IXT.. 
¡Ay día aquei l lcG1 qua ten.iiendo' nena* 
l a i d o m ciaimr'no aa apartan de. éO! í 
Y nada iinási; ají díetalr, sí, qu.e cada 
icuai toanei o l sieindiero qule l a coirr?is-
po^idia, piara l-'ion do todos. E l nneíitro 
cr< n w i i i r , diasdo ;la:s <',ci!iuiminaig die ÉL 
l^UEiRLD CANTA EIRO, dioiendo las 
va'i'idadeis, por m u y aniaiga.s que sean 
y siin iimpontarnog u n áp.lca que nu> 
Ím;.eiii o mo'a l o s initeii-'osados. 
Ei5 noimia d e hada a ñ o s , qu?, ( f l 
(ruis a Diios, ñ o pansamos quebrantar 
y s i as í fuese a síuceidieir que ee -no» cai-
ga auteig l a plunna día lasi mano-, prro 
p a r a no volvea^la a coger. 
P E P E MONTAÑA. 
• x o w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ w v v v v ^ ^ 
liogomos a cuantos tengan (¡uc 
drigivse a nosotros que mencionen 
el apartado de Correos de EL 
P U E B L O CANTABRO núm. 62. 
R E B O L L E D O — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E FONOS 755 Y 223. 
E L S E Ñ O R 
L J o s é B a l b o a M 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 90 AÑOS D E EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bindlcíón Apostólica 
R - I , P , 
Sus hijos doña Saturnina, doña María, doña Francisca, don José 
(del comercio de esta plaza); hijos políticos don Nemesio Pé-
rez (comandante de Infantería), doña Laura Cobo (del comer-
cio)- nietos, biznietos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amistade3 le encomienden a Pios 
Nuestro Seflor en sus oraciones y asistan a la conducclóB 
del cadáver, que so verificará hoy, vierne?, a las TRES 
de la tarde, desde la casa mortuoria, Alto, de Miranda' 
número 44, al sitio da costumbre, favores por los q«0 
les quedarán reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará mañana, tábado, a las OCHO de la maña-
na, en la iglesia de Santa Lucía. 
Santander, 6 de enero de 1922. 
puúmem, 22.—Talófono 
5 DE E N E R O DE 1922, E L - ~ R U E B L O C Á N T A B R O AÑO I X . ^ P A G I N A 3, 
4(VVVVVvvvwvvvvvvvvvv\aaAavvvvvvvv M i a w ^ V V \ \ ^ A A a \ \ V \ a w v v v v v v v v v » > \ w i a ' V w v v 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
E l baíai lón de Valencia en campaña . 
L a 
.lr;ii¡i!iiii;i C i i ' i i - i í ü m i hidciiq cnl¡-.--.íji fflóií, por orden de las autoridades S Ü S T I T U C I G N RE i ; . \ l ¡ ! ; VC! ) \ K S 
en Ja Oliieina d.e («ifóáioiáictrón de t ro in - mil i tares , el joven don Adolfo Arce, M K L I L L A , 5.—ILii Ijrcvc yérán as* 
ta j « s e t a s , flwaaiida.das en el pueblo qUe. ha estado a l g ú n tiempo en M-G- titnfdos Jos Ijarracomcs d • -maderrt 
dis .Ainiieiva, j;<ira. q H © saan d-isluiMkUída^ Hila como cronista, de guerra cíe a VA ex is t rn toá en Monte A r r u i t , por otros 
Si el a ñ o pasado, por esta fecha, gares en que pronto c o m e i r / a r á ta ex-
cuaiulo coaníames las uvas en «Ru- t r a c c i ó n de. in incra l . J.a sección de 
valty», rociadas con e h a . m p a ñ a , nos aniiCtraUadoras. afecta a la media h r i -
dicen que él presente í b a m o s a pa- gada l a m h i é n ( s t á dis tanciada del 
sar aquí la Aochevieja., no lo hnJiié- ha taJ lón y nsimlsmo el t ren regimen-
somos cre ído. Y, sin enn/bargb, ha i&i- ta l . que permanece c u Nador. 
do as í . p:ara tormento del e sp í r i t u y Así resulta que las juergas han si-
malestar de .nuestro cuerpo. Lejos do jarc ia!es m Nocheim^ua y tan 
de Ja ciudad querida, donde tenemos mnmerojas como los sitios donde es-
uuostros m á s puros afectos; bajo la t á b a m o s «le g u a r n i c i ó n , 
negra noche de un d í a do invierno Pero ya hemos dicho que la Xo-
<cn ol Rliif, ¿qué e x t r a ñ o iDahrá tenido chevieja no ha sido as í ; faltó el v i n i -
que a. nuestros ojos—que no han lio- lio, motor dié Jas grandes expansio-
rado sino de rabia ante las tragedias nes, y nos acomet ió Ja ni u r n a ante 
de Nador, Zeluái i y Monte A r r u i t — la cena, coniente y los recuerdos de 
hayan vuelto h. asomar las l á g r i m a s , a ñ o s a t r á s . 
esta vez de angustia y sentimiento A l dar las diez, todo el mundo es-
infinitos? _ taba acostado, deseando quedarse 
¡ L a Nochcvk-ja! ¡ C u á n t a s evoca- dormido cuanto antes ¡aira s o ñ a r al-
ciones trae a nuestra mente l a des- go Jnieno, reparador de las tuerzas 
pedida det a ñ o ! ¡Ciiánrtos recuerdos morales. 
dcT'comedor í a tn i l i a r , con los viejos E l , r u m o r del viento a n u n c i ó a Jos 
entre los soldados dieil valle' di Ani 
vai, a cuyoi «eíeicftpi van consiignadin^ al 
•( LiUiido de la cuar ta c o m p a ñ í a d i o j r? ' 
gimíDuto cxpiedici(ciianio de A'ailenc.ia 
Cesá reo GouziálGiz, ' na tu ra l de A,n/'&va. 
E L SEÑOR ARCE crónica 
Ajev fué detenido y remit ido a p r i -
J>iario Mon tañés» . 
Según parece, dichas antoridades 
ftán tomado tal dcterminacini i , ate-
n i é n d o s e al contenido de uiia. de tes 
ñViadas por dicho joven es-
cr i tor . , . 
c o s -
t e a u n a 
D E L RESCATE DE LOS J'RISIO- una ag re s ión por parte de un grupo 
Ñ E R O S , , de moros .ocultos, rechazaron su ata-
M A D P l l ) , 5.—Se tienen m á s detár que, demostrando gran serenidad y 
lies del asunto relacionado con los valor. 
prisioneros. U N A L A P I D A EN MONTE A H R U Í T 
El rescate de los prisioneros pare- M E l . l l . l . A . 5.—La marquesa del 
y los hermanos, bajo l a l á m p a r a , centinelas de o i r á s posiciones y hlo- 00 a^(?ri"ai"-'e ^ g ' h i la.s notician reci- Mér i to ha enviado al general Caba-
antc. el pollo, y los besugos y Jas bar Icau's que la pr imera c o í n p a ñ í a se i,i<las campo afr lc íu io . fiedlas una. l á p i d a con la, siguiente 
rras de guirlache y las c a s t a ñ a s co- «hin-chaba» <l" ba.ilar y cantar, cele-
cidas y las tentadas rezumando gra- hrando Ja ma icha do! a ñ o V.m y la 11:1 in'díca' (rU6 80 lia '•oto 1:1 V^iún 
sa y a z ú c a r morena que í i g u r a b a hi - (mirada del 22. " QU(' ^ i ^ ' a 1Mltl'í' Abd-el-Krim j oí ros 
-nellas a láp ida c  la 
Ab ' i i - inseHjDCioh : 
«Monte Ar ru i t de Sa.n Ra.ía -I». 
Dicha l á p i d a e.- en recuécelo de que. 
JUlos de cr is ta l rubio que se p a r t í a a la, una de l a madrugada quedó jofes moi;(!S I ' ;U; | ' !"• ' s" negociara la la p<-s.irión d é Monte A r r u i t fué loma-
«nü-e Jos diieiites! ¡Qué verdad aque- todo en .silencio. . ' entivga e¡v pii.-ioa ¡o.- en masa. da el d í a de San Rafael, fecha en que 
lio de que nadie sabe d ó n d e estara poco antes de despertar, soñé que consecuencia de estas ái&ité- celebra esa lh si a, l a iglesia de Cór-, 
t i d í a de m a ñ a n a ! . . . • u n 'peiqueñito muy aleare i m saluda- !: ; |"^¡n-. los Jefes que h a b í a n entre- deba. 
La. Nodievieja de este m í o , por lo ha, l l evándose la mano.derecha has- gslüo jwisionercs los han reclamado Por orden del general Cabanella.s, 
y nmchos lian ,-idu m u hos a sus pun- la lápida s e r á cerlocada. en el mismo 
tos de origen, repitiendo el traslado Jugar 'en que mantuvo su defensa ta 
de cautivos a. t r a v é s del Rif. columna del genera,! .Navarro. 
Se dice que uno de. los m á s feivien- L X A L I N E A Dil? A U T O M O V I L E S 
Quiero anunciarte t'es iniciadores de este cambio de M E L I L L A , 5.—En breve.' s é inaugu-
menos entre Jos soldados de Vídeo- ta Ja.'cabeza: ' 
cía, ha sido muy triste y muy larga;.. ¿Ouién eres? 
Terminados los comestibles y bebes- gj i q - j ^ 
tibies que el, pueblo de Santander — ¿ Q u é traes? 
Jmbo de enviarnos para la Noehebue- —Büien Jmmoi-. 
de m a m p o s l e r í a . 
COMUNICADO U F I C I A L -
M A D l l l D . ó.—En el m i n h i e r i u do 
la Cueria h a n facil i tado el siguiente 
i omuiiicado oüeia.l : 
«Se(gáu participa ol alto c o m i s a r í a 
durante ol d í a de ayer no ha ocur r i -
(¡o novTdod en las zonas de. n u o s t í o 
p5-oteetora,do.)> 
1 \ COMANDANCIA GÉNJÍRAL D E 
MEL1I.1.A 
MADJDD, ó . - S e ha dicho que Ú 
Comandancia g t i M ' i a l de Meiil ia Inó 
(-•frecida al general Burgucte duranta 
l a eslancia de éste en aquella? plaza, 
y que t i ofrecimiento le hizo un ayu-
dante del alio comisinii) , pr( a n u l á n -
dole si e s t a r í a dispuesto a acrphi r ul 
cargo. 
El general Burgueb' tnan-iféstó ( ] u b 
esos asuntos no pod í an tra.tdfse Wl 
esa forma, sino dire.ctamenii . 
D.es.pui's sé d i r ig ió con m hijo al 
vapoi- -Alicante», -en el quo i m b a r c ó 
para la p e n í n s u l a , siendo despedido 
por el g-neral Sanjurjo y o'io,~ g'eüe:-
rale.-:, entre. elJos Neila. 
I'AIÍA .AJE.KiÜAMIlvNTO DE VV.-
L I L L A • 
M|EI..JL.LA, •r>.—iMuiy m t r ve «ei f ia-
rá, cemie.nzo ; i Ja eiecucii-.n diq ítifcieii-
tes» obras de gran ben,Giü2cÍ!o paü'a e-;a. 
| : i i lL;,; i i '>li . 
•Ap-arti-. de crtiras de índ- ! • e cunda-» 
ría, ' 5.1! llcva.rá a cabo el (.^.e.au/. u i , / c i l -
i o «dial r i o diei Oro, Ja t ra ída , d" agua:' 
y Ja, cmisíinuMci^i del aitoaii'iitarillado, 
Ll.,lv'¡ADA D E L -A El CAA i r . ' . 
'CADIZ, 5.—A las aclllo de ' lá m-nia-
no ha, lliega-do el vajpioii' heKipii.al «Ali-
na, l a úl t ima- .ckl a ñ o t r a n s c u r r i ó ten- qu(> ;LUtes (,e que h a v a terminado Ja conducta es el ca,íd Ren CheJali. al r a r á í 1 ^ - rv ic io dtó a u t o m ó v i l e s entre . • ^dü ja ¡ i ( a¿do 3 7 3 ^ ¿ á ^ M i 
t a y monótona , - sin un vaso de vino primavera, e s t a r á s en casa,, con todos ™ a l ha sido devuelto el gernaal Na- f ^ ^ ^ ^ t f ' ^ r 4C n m ^ x ^ 7 ' «n fo rmos . p m ^ m da 
ni un .plato m á s en el yantar . los valientes e«nnf.e,|ps nne n.ulan ñn r varro. SE H A N SUSPENDIDO L.AS OPERA- , . Z • • los valientes españoiles que andan poi 
lEsto. unido a que al ba ta l lón , está a q u í batiendo á.l moro.-- T a m b i é n se dice que Abd-c l -Kr im 
desparramado, s i rv ió para, entriste- — ¿ N o nos h a r á s alguna ¡ h g a r r e t a l',!Í¡i'aii(l 1,1 inter ior los prisioneros 
cetnos y h a w m o s desear la venida como t ú antecesor? Í11I<L' ,,ollía ('" %ĉ ?i': r,ara 
del Año Nuevo, que ha de ser el epie _ .Xada d.- éso. M i c a r á c t e r es de .de,'lo? en 1111 «'eVend.arco que teme. j^S o¡jer;i.cic!ics q-u 
nos devuelva a la Patria, de spués de chico formal y me p o r t a r é como los l>'),' o tn , l i a r íe ' ,!lIpni,,,,> ,le Ara- ^ * 
liabcrnoiS vengado de estes granujas, m á s .buenos. Mientras yo reine no S'hi», importante diario de Zaragoza. 
Dec íamos que el ba ta l lón está des- h a b r á guerras, n i epidemias, id gran l)U,)li'ca ana in i re-ani in formac ión 
perdigado y as í éS. Es t á dividido en- (|e^ dedores. Me c o n f o r m a r é con Te ir- b o & á o en una, c o r r o pondem ia que 
ti'e once posiciones y blokau.-. jan- el lne dfe los aliados al ver que Alema- '"^'¡be de ci.induclo seguro. Según las 
siguiente o rden : la primera compá- Qia iK> ies paga, y eso y las espanta- noticias, que dan motivo a la infor-
ftía -y la ele- ametralladoras ocupan que dé di Gallo en cuantas Co- " lac i ia i . las c á b i l a s de E'-ni Said. 
una casa e s p a ñ o l a en el, zoco el Je- r r á d a s toree, me h a b r á de diver t i r ,5en' y T-m-aman y una buena 
mis; Ja segunda,, parte del Monte mucli(» -- No n.resito m á s jiara. no l - " ' " ,le ,tt ,,f> r , : ' l l i l ' r r i a g u !, se han 
Afra, de cuya posición pr incipal se pensar en calamidades... levantado c o a í r a Abd-el-Krim de--
deStacan cuatro blolmus situados en B a j ó la mano. M i ó una pirueta v « • b a n d o su autoridad, y a r r e b a t á n d o - [ U ^ ' i " ^ Z ^ 
' le la m a y o r í a de los prisioneros, c t i l - ^ x ' 1 ' 1 • H . I m . I H -
+n. pando al ca.mlilio i i h u u de que d i l i -
cu l ta las apeí-aCídnes de rescate, eun <"vanas a Aid-Mesand/ b.s reheldes 
Ja intencio,; de • ntr.-gar los pr i s iohé- , 'a" dWVHv^ de c a ñ ó n contra 
ros a IOS fian-e-es. la ' ¥ T ' ' , l ! 
S. d i c . ademas, que Een Cbelali N ñ e ^ m ar t i l l e r ía ahrio el fue^,, 
ha publicado un bando, que se ha ^ ^ < uuj.uU . y a la del enemb 
' I ' ^ ' ' I ' t r ' d " ' n . N - I I U V E N I . n TRINCHERAS 
— , q m m m m S" .MEl . l l . l .A . : . se es tón constinyen-U l | * | % « 4 w v t f * «% n 2 r%t n r w l A r% v i ¡rt " r m avance de ln€ fueriíás 
los [lieos m á s altos; la tercera, el pe- desá .páreció . 
queño monte Sidi Amar ; la cuarta, Qí el c l a r í n que rasgaha 
pi'i'xiiii;a, a Jas minas de Beni-bu- cando a diana. 
Ifrur , y romo d á n d o l a s guard ia , con 
tres blokaus destacados en ' los pun-
tos m á s altos e innu d í a l o s a los l u - E'eni-bu-Ifrur. 1." enero 922. 
aire 
JUAN m LOS C A S T I L L E J O S . 
CIONES -Ceiuta. 
T E T U A N , r , . - A causa de l a niebla LAt C " M l s l n X C l ! ANA DINA 
evitar per- y de l ma l tiempo, se han suspendido M A L A C A , :.. - S i emano) ol l mipo-
debieron comen- MÍA s a l d r á esta- noetho para, MeiUlla Ja 
CoiUiO'ión grauadena cíe e rged'i í̂ é Uej 
El general Riereiigucr ha llegado. vnr lo--" i g a l o . que a^u-clla, proviaeei 
Todo lo necesario para emprender l ' * ^ ' a sus'.soldado-', 
las o- ra ,c ioncs se halla, preparado. Hí.)Y NO H ü U O COBREO 
EN ASI i . i ) CARA l l l ' E R F A N O S ¡MALACA. h . - \ .ansa, .1-1 lu ¡ I -
M E L I L L A , á . - E ! c a n ó n i g o ¿fe Cua- tempcn-al reinant" boy no ha II 'gada 
dix. dGri Franclí&co Salvado Damón , ^ correo, do AletilJa. 
ha toul¿ aulori/eeaon para esta- ¡-A I N F A N T A J . L ISA V I S J ' J I A EUS 
blecer. un Asilo con destino a hijos IIOSP11 ALES 
de mil i tares muertos en c a m p a ñ a o S E V I L L A , 5—La infanta d o ñ a L n i -
Sa j l ia v i s i t ado hoy losi bu püab-s . da 
Ja Ouz. Roja, conversando con - los 
M E L I L I . A , 5.-J)e.sde Jas al turas ^ . V \ Í \ K - * y e n t r e g á n d o l e s ob - qu.. -. 
K5tiií*s de lena "Jílsn?", 75 péselas, 
b. Barrio ? C.1 - Méndez Rúííez, 7 
INFORMACION LOEHL 
a e r o 
r o 
Justas informaciones, así como las 
iniipresioiies que ha.n t r a í d o a Ma-, 
<h-id personas que recientememe han 
estado en t ierra africana, coidirmai i 
que la un ión de los moins se ba rotó 
y que, una vez dispersos los prisio-
neros en d is t in ta- .cabilas, será para 
la, of i í iná de I M i c í a i nd ígena una la-
SERVIGIO FACIEITAIM) piano « P e d r o Velarde". la cual ten- |)01. f.-lcjj. ] . , (|e ¿céca ta í los . 
POI! 1 .A OFICINA DE d r á lugar en Madr id , pn.babk men- ^ . ,.,,„,,•„•.„ <]U0 calaifefíOiS 
INEORMACION : : : : te el día, VZ del corriente, asistiendo 
ÍJe ¡a Oficina de Metilla.—Día 4, a a la ceremonia el alcalde, señor I V -
ms 18,30.—.Faustino Nieto, (pie es tá reda, y eJ l i m o . Sr. obispo de la Dió-
0,1 l^nr ia t Aiiii nl. nos escribe dicien- eesis. siendo invitada para, que a.c-
do se encuentra bien: toma, estas me- túe de madrina en manbre de Sa.n-
dwlas por sj pegun ta su fami l ia , de tander Su Majestad la Reina Vlcto-
ffnien no tiene noticias. r ía . . 
,$l secretario de la Junta P a M ó t i r á Ew el SmaCoiHo de /'eí/ro.sv/.—T'o-
McliUa.—En la ú l t ima sesión cele- dos los invitados a la velada teatral 
l>rada por la Junta P a t r i ó t i c a Moa- que t e n d r á lugar hoy en el teatrito 
lañesa , se tomó el acuerdo de míe el del Sanatorio en obsequio de los ajfc 
«ecrctar io de. la mism.a v director de dados v raños, orgaiuzada por el no- ^ ñ o r Care í a Al ix y el delegado de la 
:Ja Qflc-ina de In fo rmac ión , tlou Ma- lable . b u c o a r t í s t i co de los Antiguos (:,,IZ K«>Ía- E e r n á n d e z Almei -
.Uucl Soler, trasladase a Meli l la Alumnos Sal í -a a nos. y cuya ^ | á d a 
•con objejo ele repar t i r personalmente ha sido- patrocinada por la, .Junta l'a- Va'> a continuar las g.-stiones pa-
los dos mi l magníf icos ponchos im- t r iót ica Montañc. -a . d e b e r á n estar en r:i ,>l " sca le d • los .priskmer.'s. 
p^rmeablfc-s que pov donducto de di- el muelle, emikncadero dé pasajeros 
i f e l??nl-a Vígála la. M o n t a ñ a a s'us a las 2.15 de la tard •. 
La. hora mareada para la salida de 
dielnis imp. ' rm'ables ha- Jas gasolineras que lia de eondueir 
GRAN A L M A C E N DE V I N n S A i , POR 
MAYOR, • DE J l E l í M E N E C i E D " 
A RA I C A R 
Con esta fecha queda, abieajto ;'! l ' l ! -
Jdico en general, en M a t i a ñ o (santan-
H á Uegado Ju Comí- á&rh V 11 (;"a'.v"(i' s úf 
0 , , eiona,(ja e s t ac ión , advir tumdo la cla-
sion de (.mde.ba. (pie es portadora de R0 especial de vino de qim dispona 
iegal<;s para los .soldados. esta, nueva Ca-;i. 
do irineiuae'- frente a T i k e r m i n . 
LA (.() MI SJON I).E: CORDOE'A-
M K L l l . l A. 5i-
T 
d é Beni Said- y su jefe, de los m á s 
pre-t¡niese.s del Eif . ño quieren, en 
modo alguno, oponerse al avance. 
I^or todo esto, h a y quien tiene (-pa-
ralizas de que el avance para la ocu-
pe •ii 'n de Dai- D r i m será s '^uido de 
la entrega de lodos los prisioneros. 
LA CCESTION DEL RESCATE 
MEJdJ.LA. E.n el "Vl laami l" han 
m a r í d i a d o a. Alhucemas el ingeniero 
íímpresa 
" "Fraga" 
HOV, V/ERNES, 6 DE ENERO—TEMPORADA DE CINE Y VARIETES 
FxífgoíÉaria íumióa líe E e y M g a i o lie n í a y lualro m M M \ m i \ i i 
A las tres en punto.—GP.AN SECCION I N F A N T I L . 
T o r t o l í f l , esposo i D l i c l . - ü a e n t s cond i t e . -Cha r lo t en ua d í a del ic ioso 
PETACA: 0,51?. PARAISO: 0,23 
A las cuatro y media. E S P E C I A L . — E l programa anterior de pe l ícu las y 
Hutacs: ?,00 . , I r i s 
Faráfiotí ' .SÜ Ju^J t , 
A las seis y media. GRAN MODA. 
Kstroao de la pel ícula serie de arte. U Ü D D U ^ l l U D Q Ü J U ^ Ü Ü H j n i l D 
Graadioso éxito de los CARI-1 SET, que p r e s e n t a r á n , entre otras oreacionoH, E l 
\ a l s noMANTico,—Ea . j o t a T incA a u a g o n e s a , por la pareja Becerra CarbonglJ. 
BUTACA: 3,00. * K PARAISO: 0,7o 
A las diez. El mismo programa da cine y v a r h t é i de las sois y media. 
B u t e a o a : 1 , 5 0 O e n ® r a l : 0 , 3 0 
G l l V N E M T Ü 
A los espectadores de todas las 3*ecione« de tarde, se les d a r á un n ú m e r o ecu 
cada loeali iad, y el sorteo, se verificará en la función de las seis y media. 
.soldados, 
arte (I, 
, Las impresiones queHiay en la pla-
za son m á s optimistas. 
Se sahe ,que llegan bien a manos 
de loa cautivos Ibs v í s e r e s y objetos 
ttOgakto ya a. Cádiz en el trasat- Jes a P e d r o s , es Ja.de Jas y por 'l11*' s,' U'- ,',iVÍ::-
láulieo «Moutevideo)), esperando que iúin.g,i'm: conceipto será demorada,- con 
•sean reexpedid,,. o Mi li l la de un día objeto de poder elVeiaar el re-reso a 
una hora conveniente. • • otro. 
I NA EI 'E ICITACION 
M E E i L L A . 5;.—El c o m a n d i n l r gér 
ueral s eño r Sanjurjo ha, fel ici ladi . a 
481. 
^ " ] Ú ' ] ' ' " s,• '•filllf'oun el viaje del , _ U N A - B E C A U D A C I O N las fuerzas de Inirndeneia. (pie iban 
j a or 'Soler con l;i cnlrega del 'aero- ¿ a s - • ñ o r i l a s ileg'daleiKi Diez y a T ike rmin y que al ser t-l-jelu de 
Hoy, viernes, 5 G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
A LAS SEIS DE LA TARDE. 
La comedia en tres actos, de don Pablo Parella Ja, 
A s i i p i r e d i o E U D e t U i o g ^ o 
Desde las cinco y media CONCIERTO POR LA ORQUESTA en la sala de baile. 
T H E D A N S A & J V — 
AÑO ¡X-PAGINA ?. E:L^ P U E B L O C Á N T A ^ € > & ^ É N E R O ^ E W 
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A N T E UN C O N F L I C T O 
Son desahuciados uarios 
comerciantes. 
BILB'AO, 5.—Una numerosa Comi-
s ión di; incfuilinos, a c a i u | l a ñ a d a de 
¡varios coii i t írcinntes, ha visitado" aJ 
igobcrnador c ivi l ¡üira ex.püneiie que, 
por tesodiición de u n Juzgado de esta 
v i l l a , van a ser desahuciados nuniie-
rosos coimiéPóiantes de ' las l icmlns que 
<)CU|/an dissdíe hace veinte y t re inta 
afK.s, hecho que acaso j>udierji dar 
origen a un conflicto serio de orden 
público1. 
El goheriuidor n ian i fes tó a los co-
ni is ionadi i - qoie nada, p o d í a hacer, y 
que se l i in i ta r ía a poner el hecho en 
conociin.iento del Gohierno. 
Ed p r ó x i m o domingo se cc.Iehrará, 
é n el teatro efe los Caminos El íseos , 
u n .mit in organizado por la Sociedad 
de Inqni l inos . 
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i n f o r m a c i ó n d e l e x -
í r a n j e r o . 
R U S I A 
L O S <PERTOD>I'COS B O L G l í E V J O U B S 
ÜKv.A.—El. (iolHiierno botohevique lia 
diisijni¡.1.-43&asn¡ liiiquiidadosi girian nún / ! -
ü i i die p r i iódi'iei's d© isu credo', qiue ve-
n.íaii fuitioianarido én é] Exti-aujero. 
E S T A D O S UNIDOS 
LAiS ADiUAiNíAjS DE CHINA 
ÍWAS.H.IN|{iTON.-iae aisegura que 
E s p a ñ a , Afliamianiia y l lns ia , como pal* 
SOS inl 'i1.-i k í i : - <-:i ol acudid,-;) ¡n inane-
j-o m Qypa , l'onnnirá.n pai-de de l a Co-
mjífeióll intJü-iiacáonal e n c a i i g á d a de su 
dáséuisfión. 
I N G L A T E R R A 
T E E l í i n i . E I X C E X D l o 
I.OXDHE.S.—En los g,-andes a.hna-
canc-s d¡é iMa^bíepociI áa ha dochirado 
n n tf r r ib ie iacenidio, que diescmyó Gü 
A ci 'isieiouemcia diel miiSmo. 500 fa-
BñÉipá han qnieriaido mn alhergue. 
F R A N C I A 
L A QONiFEREiNiCIA D E CAN MES. 
C A . W E S . - A la© cunt id 4® Ja. I.ar.lc 
lila líi g^ado M. Bniiiaíad, el cual innie-
idiiata/tiiioafe y¡- dl'úfiigiio a l a villa. V.ai!iet-
ta, d'oiiii03 j:.!.I..- /ga. taiDiyiü Ge<x'*e, 
< m ' i l éü cuail cüjC'bi-ó una óáséiíÉía <•,./::,(•-
¡raacíia. 
l i t ó | 1 1 r •re®' jraniiíil.rc® aa .ne-gai-c<n 
a h a c r ninguna, decilaraicíón. aunque 
i js saabe cnuia exaiiminaron ¿¡i oajdieñ de 
li s afiumtos que aa han de t rá ta í r m La 
Gcfnfflereinieia. 
Tainl.rjón aá dice qu,e h a y ciieaia c^is-
cneipaniafia m lo® critercos do ainhr.s 
poftítiCbia, pung niK.ntras que Ihi ia iui 
ojüi.n.i.i que debe didcutiirae piiimero Ja 
t iies'iií'.u de las rapairueiones. L loyd 
C^oige. qniei e q u ' gé d é -p i i e f e r enc i a 
a l a recaas'üiituc.ión económira , euro-
pea. 
LOS DELEGADOS DE LAS REPARA-
CIONES 
CANNES.—A la® diez y nied;i.a llegó 
« 1 fa&ax esjitoiciaJ quie coaxdiucía a Dou-
nnerga y a,i<.w jOTito® franceses. 
En cil miismo taíen Uegairon lo« dele-
garlos de Bélgica! y el Jaulón. 
Mi-. B r i a n d conferenció extensa-
mente c o n Mr. Doiumierge. 
A Jas once celebraron una. r e u n i ó n 
on eü ¿a lón de sesiones de Ja b&léga-
pió» francesa, asistiendo t a m b i é n los 
representaides de Jos d e m á s pa í se s . 
Seguidamente se celebró o t ra re-
u n i ó n , a Ja que asistieron, a d e m á s 
de todos Jos peritos y delegado:: de Ja 
primera, los de I t a l i a . 
En Ja pr imera ses ión que se cele-
bre por el Consejo Supremo, se escu-
f h a r á a los t écn icos y se t r a t a r á de 
Ja reglamientac ión y r e g u l a r i z a c i ó n 
de las reparaciones. • 
. lE&ta tarde se c e l e b r a r á una nueva 
r e u n i ó n , a l a que a s i s t i r á n los dele-
gados de Francia, I t a l i a . Ingla ter ra 
y BéJgica, c o n t i n u á n d o s e l a d i scus ión 
de las reparaciones. 
DF. f lMINTlENDO I N F U N D I O S 
PARIS.—•Para salir al paso de cier 
tus ¡nliindiios do origen a t e inán , el 
Giobiemo ha. puiblicado una nota, en 
la, cual si1 hace constar oue Francia 
no tiene relatíión de n i n g ú n fíémero 
con los delegados de los Soviets n i 
existe cnes l ión al « u n a pendiente en-
tre Rusia v Francia . 
F . M ' i n s l O N DF. U N T O R P E D O 
PAúRIS.r—Dicen de Calcuta que en 
un torpedero pfrtóigó oue estaba ama-
rrado en el Pirco. I m o explosión un 
lornedo. r r í a t andó ' a 50 marineros. 
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.̂1 "fliQj'us niaendl" con f i m i a 
Nuestros ueclnos tratan 
de justificarse. 
PARIS.—IBl Gobierno ha publicado 
una nota, oliciosa. dando cuenta al 
país deil estado de las neguHaeiones 
camerc i a l é s entre E s p a ñ a y brancia. 
En alia se dice que la r ú p i u r á de 
bis negiiehi.ehmes conierciales Fué COI) 
secin'iirhi de la, po l í t i c a . de aisianiien-
to económico y coraercia.l seguida, por 
" I ( b ' i i . n T i i r . esi-!"añol; que M i ' ; i i ' a r | M . 
r i /a por las leyes de p ro tecc ión a Ja 
Industr ia nac íóna l y do util idades. 
L a nota, que es ex t ens í s ima , pu#§ 
ocupa cerca de dos columnas y media 
d í d ia r io que Ja. reproduce, e s t á de-
dicada en su mayor parte a jus t i f i -
car la., acti tud del Gobierno de Fran-
cia, que no está, en a r m o n í a con la 
op in ión dio omt&i pa í s . . 
E n uno de sus p á r r a f o s expone las 
i»b.-ci-vacinnos que el Ciobierno de 
F ranc i a hizo al de E s p a ñ a , diciendo 
que dichas (;iiservacion'es fueron re-
husadas por nuestro Gobierno, preten" 
diendo jiugtóiEiüarila.s « m i a inauinencia 
de!, nuevo Aramcel. 
• Todas las ¡wgiMiventacionesi. de l a 
nota qui£'d¡an por tierra, con doouiinien-
tos feliadteintesi, ipu.bil.iicaido® en ol l ib ro 
ro jo estpañol, reidaotaclp ppa el niíihis-
totii'O de Eétaido. 
Eista®. axipWloaciionio® qu'e c i Gobie.mo 
ti m i icé;-, da. a m i pabi tienidcn a caljnar 
el iii:ail.fsi;,a.r que ,ein et mii. •m.a El? < h.-vr-
ya por ¡ios peí'ldiicaioig dftiia a áu imlni--
tnlia a r a ñ e : ! - j a ,imrC4m.uiii'i-.-ar'<Vi c )-
n tóra ia l con E s p a ñ a .y. &t>ii. ittiidiick>. se-
guro die que m u y en breive no sóilo sie 
i 'eamuidarán laa i:niU',nruimi| ida^ nego-
ú'íaiciüirira, sino que se lleg.aaú a un 
acuerdo. 
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E N V I T O R I A 
Arrollado por el tren. 
V I T O R I A , 5.—En d paso a n ivel de 
Ja línea, del Norte u n t ren que entra-
ba, en la c-taciini a r ro l ló a! p ven. de 
catorce a ñ o s Pablo San Vicente. E l 
joven n m i I I ó con amibas piernas sec-
cionadas. En g i a v í s i m o estado ingre-
só en el Jiospilal. 
Pos per iódicos ü a n i a n la a t enc ión 
del Ayuntamiento y de la P o a i p a ñ í a 
del Norte acerca d d gran peligro que 
supone este pasto a nivel que atravie-
sa el centro de la ciudad. 
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E N E L MAR 
Tenemos á la vista la fa t ídica isla 
donde n a u f r a g ó hoy hace un a ñ o , y 
a la misma l u n a en q'oe si.:'- lineríá 
esr-ribo, c! nrigm'í ico va iK . r «San ta 
J.Mihel». en ;1 que | •iTcier.m p a r i r de 
su t r i p u l a c i ó n y pa -aje. 
E l ftáriíMo «Adamator» , gallito de 
las -toramentas, duerirjs esta noche 
tranquillo en suv o;.:.uros dominios 
sin molc.-íai n. .. con ptl sopló maléfico 
de sus t&inipeatutosás actividades, que 
p icc ip i lun los v íanlos • •en ímpe tu hu-
i acanado- > ;.-brc Caé aguas, que. inci -
tadaSj sa i niila a.vi ( m i a su. impulso 
a r r llader. Y Gd viejo Occano na que-
fido s .b..nnizar • i-!a ni .nK./.ihre no-
che con una paz angusla que |iei m i -
to co'iii'enl rar i-! esi-ír.itu con hondo 
recoginiienlo cu el recuerdo de los 
que d i i . - i nren si'pnllado.- en r! l égamo 
profundo del mar, a nuestros pies 
¡ q u i é n sabe! 
Escrutamos con eniioción Jas t inie-
Mas. que rasga die vez en cuando el 
parpadeo luminoso del faro de Sál-
vora,, f o r j á n d o n o s en Ja mente Jos 
trágic<-s n l ó m e n l o s do aquellas infe-
-Jiices v í c t i m a s dot cruel .destino, y 
nuestros labios miusitan lemldorosos 
una. i i legaria qiue sale ingenua del 
c o r a z ó n para reunirse en las Al tu ras 
con las ide los deudos y amigos que a 
estas l loras imip lo ra rán con sus re-
7.o< el eterno descanso de los que cu 
mío nosotros, hoy hace un a ñ o , nave-
gaban venturosos en pos del susten-
to y de Ja vida. 
-Avanzanwí con ' lentitud, sin prisa, 
eJ mar desliza suaveimente sus ondas 
por .los flanco'S del «Ciudad de Cádiz» 
núe . dir i ' .dd.o vor nn a v i a d o v évner-
1o .merino, ©I capi . tán don San i t ' ^o 
Oyaa^biidei, && anainti'.'ene a prudente 
d M a n d a de laá pérf idas cortas galle-
gas. 
Fs tp,l el sosiego de la noche en 
e-tos tristes .m^ajes, oue solo' se oye 
el jadear anheibante de la m á q u i n a 
en un silencio de pesadumbres y t r i s -
tes a ñ o r a n z a s . 
A. S A E N Z 7)E JJERML'A. 
A. .bordo de] «cC. de Cádiz», 1 de 
enero de lf)22. 
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j un t a de tídaih-ires y <• ladora-. Ter-
n i i ina rá «fl, .acto con Qa luelndicaón y 
dMrJ ibución de de® eataanpas a cada 
uffio idie los ihermanos con i m á g e n e s 
de los Sanio.- qpüe h a n de t omar como 
protectores en e l nuievo a ñ o . 
E l pago de la cuota, anual p o d r á 
•1 ilacerae a cío i i l i m i ; uoi ón . 
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E L C E N T E N A R I O DE M O L I E R E 
Programa de las fiestas. 
PARIS—Se ha. publicado el pro-
grama, oficia! de teétéjos con motivo 
del tercer centenario d d nadmien lo 
do ¡Moliere. 
E! d ía t í del a l lua l h a b r á recep-
c ión en l a Sorbona. presidida. ] i o r el 
s e ñ o r Mi l le rand , jefe d d K - t a d o . ron 
asistenda. d' r. | . i e.-.entantes de la 
Academia Francesa y de la Comedia 
y d min is t ro de I n d r u c c i ó n púb l i ca . 
E l 15, recepción en d j i a i ado d d 
El í seo y funcione^ gra tu i ta^ en los 
teatros do la Comtdia y c. Q^éón. 
Por l a noche, r ep resen tac ión , de ga-
la, en. la Comedia, a la que a s i s t i r á n 
el presiden te de l a Repúb l i ca y el 
Gobierno.. 
E l 16, ' la Sociedad de Autores y 
Compnsib.-res -dramát icos d a r á un al-
muerzo, d e s p u é s -d t cual se verifica-
r á la. I n a u g u r a c i ó n de la Exposic ión 
do recuerdos do Moliere, que está ins-
talada en la. ('.(.'inedia, francesa. 
Por la noche, represe ni ac ión de sa-
l a en honor de la i M i i v e r d d a d \ las 
g r a n d o - eseud'is. 
E l 17, f u n d ó n de gala en la,. Ojie ra, 
tomando parí;.- los artistas de todos 
los teatros paiisinos, y cuyo produc-
to so desitina a sus caj as de ret i ro . 
Por la noche, recepción en el Pa-
lsi& nova l . - n loa •aloues de la direc-
ción de r.V'lhis Artes. 
E l 1^, a, moda día . r e p r e ^ m a c i ó n 
teatra.l, en. d P a l á c i o del Louvre, en 
la sala do las C a r i á t i d e s , antiano. sa-
16X1 de Giu'odia-. en el que M o l i d a 
r e p r e s e n t ó , remo aictor |H>r pr imora 
vez en P a r í s . 
Po r l a noche, el Gobierno d a r á un 
banquete a l Circulo Unión Interal ia-
da. 
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[Fiesta de los n i ñ o s en el 
cuolnado hiteu pocos, d í a s a nuestro 
bcnKdadois,Ls¡im(> pirdado, qito fcUjiCflío a 
una, e n ' noimjbre de tod'as, con verda^ 
dei-a 'Ofuisión, benidiidenido nuestra, 
idea, prometiendo ápoya . r la . 
Esto"e^ lo que nqo ccanlpilaiDe; j L a 
bendliicáóoi deil predado! ¡La, bendiioión 
deil dicto! 
I S E L A . 
No .se han puildiiicajdo m á s LiatalS por 
faffita de tiiampo. El merniú as compon-
clirá die imnipciilllo con .inm'tadiPiki, duilce 
de midoicotón, ' paísteiln.^, tunirón y na-
rain ja.s. 
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T̂ a. misriendia que ss ]>.repa,ra, paira 
los asiladois tondrá , lugar en la taMe 
ú e hay, de onatro a, fi r K 
Anties de esa boira puiodien ¡r Ja.s ¡i' r-
G o n a s q u e ideseen •veii" e l ooonedor y ois-
má.s dieprniiidisnicias ^ed Á d t o , que cis u n 
modelo e n s u oftasfe y no t a n c o n o c i d o 
como debiiora s©rlo e n todo Sanian-
dien'. 
E l hilan qoie a l l í sie haoe es incalcu-
l a b l e ; Ja obra es alfament? s.impá-
ticia. 
P a r a d a r l e a c o n o c e r y para oli'se-
quiiar a i o s pobrocíi'tos niñois hemos 
i n i i o i a d o esta íie^sta, m o d e s t í H i m a v 
car i ta t iva , sin ostonitaaiión TÚ alaudce 
d e l u j o y sií sódo con eü corazón que 
J'.abJa y c o n l ág r imas i d o gozo pensan-
do em ell qajj» terudi'án los inifd;k-,?is que 
vion hogar hiasta eiJIcsi a mM á n g e l e s 
pirotecstcires. . 
Por nuie;atra ]>airtie Ja Jiomc® é m p r e n -
('ido c o n veindiadlero entuisiaeno, a pe-
sar ido las idiíiiouilitadesi qiue ríurg-on 
aiiemlpiie, reicondanudo 9jq|iieíUa otira a n á -
loga que pies M i ó «.il gobeirmndor s.añor 
G u l k k i M j una buietna i'api'esentaeióin de 
l a Jiunta, acuidiieindo niiadhachas ele-
gantes y piadosais ei?(}>onitánieamente, 
q u e recibierom MiciMaiiiiones de todos, 
y sinitiendo l a niiás í n t i m a y m á s hlér-
mosa: l a de haíeer leOI bien. 
Sd estas nnj-»mas y o t r a s mu,oha,s, 
i g u a l m e n t e c a r i t a t i i v a s , l i u h l e r a n os-
(Sota de Lecl is) . 
Con aiuotilvo ide iSér Jioy d día, de 
io& Santos Rayes, esta Inr:.l:¡t,udi(m ce-
l e b r a r á , a !::>•. cae. d© l a m a ñ a n a , el 
• a iHáiíi'ico y ihujm.a,.ida,!,i.o aoto d d «8-
fparito de iropas y juguiates cutre los 
maScS pobres qu c •ia.n eu «lio la 
Insti tución,, duraint- efl año . 
A este- alelo qucüliin invi tadas todai-
l a ¿ personá i s que deseen ijucsonciarlo. 
.•So a.d!viier'-.e q m l a entrada <li> aetftp-
rart x cababeros SéfTá, janr La palló del 
Rdincón, v l a enitrada. de laia .madre5' 
con .ssuis asSjos, per"-'! cían vento do Rua-
¡manioo*; , , , 
Han rnntribnídn. , rubmav de los clô -
nanitoa y a Mdrb'adicig, los siguiien.tea: 
-Doña' .Man.udo, Noil. 'ga Toan- , die 
Movüi 'esi , -iha ilio'^iipi uiu d^matiVo cía 
metájliico ida M pm'Am. . 
itjna ' S í ñ o i r a , q u e no ha quiendo da.i 
au ncimibne, « •c a.nr'rlzit.a.s día lana, 2 
camiisrn v 5 para:- de b e a s -de lana. 
La n i ñ a -N. -de Naranjo , 2 cami^ ' -
taW, 2 jubones y una mantilla.. 
La n iña Me i d A:-: u r ó n Ta.no, un 
vestido y cEÓ3 c a m j las. , . J , 
D o ñ a Pi'ilar de l a Ho:Pga (viuda d;e 
don Lóao Gord'ac), 3 w l i d . u y <> j u -
Ijoriios. ... , 
. D o n Crtepím d e i ü b i s . '* taquil las de 
lana, y dos b u f a n d a s die íd.eim. 
-La r i ñ a Miaría Asuneion .Taño Guo-
rez, 2 ailmigon. 1 ' . j ^ . 
De o t ra ss/Smai u" ,lla <líld(> 
nomiba-e, ra h a n rcieil/ndo 2 pares «le 
botas de lana, 2 jnibonos, 2 camisetas, 
í1 aonaiterois y una n m ñ v a . 
" i a sañoriita Lo la A. ldr lnr . 4 abuigeis 
de lana,, y «u. Jie.nnia.na, Guilh imiiiiia, 
otros 4 'abrigos (teddeim. _ 
D o ñ a Aurora Coilraíl día Qiri!|ano, i¿. 
a;b:rilgo.g 'de l ana v 6 pawa dio botáis die 
ídicini. 
v,Doña Isaibel Ton-es (viiu,dia de Abar-
ca, 6 ichaquietas dio lana, una ta ima, 
• é¡jB paren de bot.usi y trea diales. 
Una v reirá qmo no ha- dado eü nom-
bre, h a entregado 1? paivs día «talco-
tiíiiuá die lama paira homibre. 
D o ñ a Tulla die Piñeiiro ha entrega-
do 50 p á s e l a s . , 
(VVVVV\AaVVVVVVVVVVVVVVV^AA\A\AAA^AAA'VVV\AA.W 
LOS O B R E R O S C A R P I N T E R O S 
E n notación, acuerdan nol-
ner al trabajo. 
E n v i r t u d de l a convocatoria que 
ayer puMiicamos en nuestra secioión 
obrera, -por l a tarde ae jvainiieron e,ii 
Su doimiiidlio de Ja. callo del Priinneiré 
de Mayo" los sesenta. o.|ner.o« carpiuip.. 
rcis que. a ú n pm manieioían en hucilga. 
• iSegurn miesura'-. no-tódaisi, púsuise a 
vot.aci'/n m í ¡éla dnbía. Q no, vid ver a| 
trabajo, arrojando el s¡guL¿u-t(.' resul-
tado:' 
Cuaieuta y srJeta vdteisi a favor, diez 
en contra y tros ajbsitendoaieisi. 
Por l o tanto el acuerdo fué el de 
¡roaiiiuidar ias iuteiruuimpidas labores. 
N I que decir tiene que aplanidli.mos 
el cuiitenio die l a m a y o r í a de los votañr • 
te;». 
(PERRERIAS» P O L I C I A C A S 
Implantación de nn nue-
vo seraicio. 
M A D R I D , 5.—Dentro do algunos 
d í a s c o m e n z a r á n a prestar servicio 
los perros pol ic ías t r a í d o s de Ceuta. 
Son cinco y si dan buen resultado 
se i m i p l a n t a r á .esto eorvido en todas, 
las provincias e s p a ñ o l a s . 
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NUEVA D I R E C T I V A 
E l C í r c u l o M a u r i s í a 
b i l b a í n o . 
R1LRAO, ñ .—Después de la renova-
c ión parc ia l do. cargos, ha quedado 
const i tuida d d sieui.-n;!- modo la 
niieva .lunta d d Círculo Conservador 
M a u r i s t a : 
Pres idenío .—Don Luciano de Zula-
r ía . 
Vieenresidente.—Don Gerardo . In-
chaurtieta. 
Tesorei'o.—Don. Eederico Acevedo. 
Secretario.—^Don J o a q u í n P a l a d a 
Viicesecretario.—.Don T o m á s .Her-
n á n d e z G a r c í a . 
Contador.—.Don Nico lás Egoa. 
Vocales.—Don Pedro. Ocón, don 
Leandro 'Muñoz, don Julio Guijarro, 
don M a r i o M a r t í n e z de l a Escalen, 
don José M a r í a Y a r t o y don Arsenio 
Conde. 
L L E G A D A A MADRID 
L a R e i n a d o n e M a r í a 
C o r d e r o A r r o n t » 
MEDICO 
ESpeciialisía etnfonmadade» n i ñ o s . 
\ J I D H R E L I G I O S f l ' - • r " ' M , ' 
D A S i M A R I A S DE L O S S A -
C R A 15 IOS D E L S A R D I N E R O 
Por sor festival de los Santos Ro-
yéis y priimor vieraueis diel mies, mta. pía, 
•dosiá Asociiadi/ón icelebra, su ífuiincíión 
micmirtuíil, p o r el ordie-n siiguiiente: 
A las nuieive, nuiisa die icomunion gie-
nera l , don nj=iii9ten.cia de las n i ñ a s y 
n i ñ o s do l a Catequefiis. 
Por La ia-rd-, a la? cinco y media, 
cxi|ioSic;i,(Vn -monou" <ld Sani is imo Sa.cra 
mieii.to, os! ación, Rosario, oración, de 
amor y ropa rae i'ón a Jesaís en Ja Eu-
c a r i s t í a , b o n d i d ó n y reserva,, t e rmi -
nando con e l c á n t i c o del «Il.inino Bu-
carísif.iico». 
Teirminada la. misa y d cjcrciicio de 
la, Cáiífeiíj se- d a r á a adorar el N i ñ ' 
.TosúS.1 
E N E L CAR M i : \ 
M!i-ias idlfl sdis a diiez; .on las misas 
de i-'disi y .media y ocho, novena al 
M i l agí'«'.••'o- Niño J e sús de Praga.. 
Por la taiiide, a las seis, «spos ic ión 
de Su Liivina, Ma,je;st,a¡d, l'osa.rio. ejiejr 
c i r io de la, noiveda y tiiiulno,, s e r m ó n 
.pon- mi iievi-doiiido- Ladre Alf redo de 
.Ici-ins Crmíiilkíado',' C. I ) . , reserva, y 
adorac ión di 1 NiijSo le'-Mis. 
A LOS TERCIARIOS F R A N 
CISCANOiS 
Hoy,. ñ&ÚsL dio l a Eipifanía, die^pués 
del ÍPisaniio .«lo .penitenida «le la Ve-
nerable. Orden Tleraera y Ad«vradt'.n 
ttefl Niño . lesñs, que seirán a las seis 
v media, ,<Iiei lia, tarde, se c d i e b r a r á en 
Ja tsacnist ía d© l a iglesia par roquia l 
do S a n Franaiscp l a acostumbrada 
janm. general d» hei'.ina.nos, que pres-
cribo los Estatutos, y a Ja par, l a 
« A R S A N T A , HAí^iX V GIBO» 
» • 11 a 13, Banatorio Dr. MadriaB* 
B i 11 ffi B y de 4 a 5, Wad-RáB¿ %< 
r a i b i i D N í j ni 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Bsijedal is ta en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias , inyecciones i n -
travenosas del GOtí y d d 914 (Nepsal-
v a r s á n ) , ú l t i m o invento de E l i r l i ch ; 
Consulta todos los d í a s Jahorables, 
de once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , l i y 16. 
SRNAlAMlENiTOS 
Juiicios cralas que han. de datóbrar-
so duran te l a iprimiera qu'imacina del 
corriente: 
D í a 9.—'El id'd Ente; T>C'r Jtnirto, con-
t r a Niicanoir Voig-a; abogai ío , s e ñ o r 
'Barca; tpdocníiráidoa", s e ñ o r Mez^qniiidia; 
pooiienitie, s e ñ o r Seti'jiaiS. 
D í a 11.—EU dc-ll Oeisle, po r hur lo , 
cont ra Tomáis Salimón MáÜSá; aboga-
do, señoi" Agüero.; prociuradioir, s^ña-r 
Uialié; pü.u'eniií,©, sieñcir Peidmoga!. 
Día, 13.—iE.1 'dieffi BsHí&í, por i n j u ñ a s , 
contra., I'niimiit.iva, Lal'uiMile; abegado.-. 
s e ñ o r a s Torre Satilén y Taáipaga; pro-
curadores, señoi 'es Alloniso y Mezqui-
•da; iponeaite, aeñoir Pedregal. 
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ü o í a s n e c r o l ó g i c a s . 
A l a a,vanzada edad de noventa 
a ñ o s falleció ayer en esta ciudad, 
d e s p u é s de recibir Jos Santos Sacra-
mentos y la Bendic ión Apostól ica , el 
respetable y bondadoso señor don 
José Balboa "y Balboa. 
Toda su l a rga v ida la, ded icó el se-
ñ o r Balboa a ta p r á c t i c a del bien. 
Hombre de arra igadas convicciones 
<a t i ! ices, (Jo afable trato y do i r re-
prochables costumbres, contaha • con 
grandes s i m p a t í a s y respetos en esta 
ciudad. 
Descanse en paiz y 'recaban fluís h i jos 
d o ñ a Sa.tu.rui.na, d o ñ a María.., doña 
Franicr'ncia., don José imiportantr- en-, 
n ie rdante «h és t a plaza); hijos pol í t i -
co'» dc.n NiP-miri-ro 'Pénoiz, biiza.rro vo<-
maudante de Inifantería, y doña Lau* 
r a Cebo,- dteíl comercio; neeai-s, bitzaiip-
tos y din^iá-' padentes. Ja s/mcera. ex-
piiesilón die nufo t ro aeutiido p é s a m e . 
D E S D E S E V I L L A 
M A D R I D , 5.—A las ..doce,.-y pr. .;••>-
dente de San Sebastian, llegó la Rei-
na d o ñ a María, Crist ina. 
En l a es tac ión la. esperahan la fa-
m i l i a Rea!, el s eño r Maura, los mi-
nistros de l a Gobernac ión , Guorra, 
Estado, Mar ina , Trabajo y otras per-
so aal ¡dad es. 
E ñ d regio alcá.zar tlfé redhida la 
augusta dama por todos los jefes de 
Palacio. 
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UNA C O L E C T A 
P E L A Y O G U i L A R f E L i b a d a de un crimina!. 
• M E D I C O 
Especialista, en onrermeihules de n i ñ o s 
CONSLI.TA DF. ONCE A U N A 
AÍLsiíazaiwrs, ;i<X.—'J'd/dono . 0-54. 
S E V I L I A , á.-^Ha l legado, el nindi-
calicta Montero, autor diel a a a s t ñ a t p 
de un fare.ile.ro' cuaiulo la úlUnia ímel-
ga y que li.iPía sido d^tcn idii j i o r l a 
P o l i c í a on M a l e a . 
CAMBIO D E P E N A L 
y enlermiMiades da hi infancia, por 
el m é d i c o espocialisla., director do la 
Gota de Izedle. 
Pablo Pereda Elordí 
Calle do Burgos, 5, de once a una. 
Carlos Rodrignez Cabello 
Consulta de once a doce y media 
(excepto d í a s festivos).—Sananorio de 
Madrazo. 
a 
Ayer ha sido autorizada la condiuc-
crióm de fu rn ia y ocíio cop.ifinados, que 
en la. a.iina.Mdaíl se eiiouenlran pn.r-
g"ájpido aas nfüírri* «-n Jo>s pnesdiddios 
C m• .i.i v Lue.so, «le S a n l o ñ a , a l penal 
do Cartagena. 
•Dilcha conidiuioción t e m l i á lugar pro-
beJláBíKrisintc d día 10 del actual y on 
coohes oe lu i am» . 
Los t re inta y o d i o presos aludiidos 
exliingu e; i ... n a » gravéis. 
Por los n i ñ o s de la Euro-
pa Central. 
M A D R I D , 5 . — M a ñ a n a se real izarán 
cu todos los templos de Madr id una* 
colecta a beneficio «le los n iños liajn-' | 
brientcs de la Enropa Central. 
L a coiecta ha sido promovida por 
el obis.ix> de esta, diócesis . -
- -vvbvvvvuvvvi^vvvvMaAA^ArvvvWVlA'VvVVVVV'VX.^. 
Un "quid pro quo" 
Resultado de una broma. 
J3A.RCEL.ONA, 5.—En un diario lo-
cal a.paiveio ayer un anuncio of rMj 
ciendo el alquiler de una habi tac ión; 
en una casa de la cabe de, l ' davo . Iil 
d u e ñ o de l a misma quedo sorprendí-] 
do al recibir la v is i ta de varios s-o\tm 
citantes, pues no b a h í a mandado itPB 
seriar (-1 anuncio, y eonii¡ireiid¡eiiil<L 
que se t ra taba de una hroma. puso, 
un cartel eri l a puerta que d e c í $ H 
¡'No crean el .a.nundo. pues se tratas 
de una lo orna.» 
E-ta m a ñ a n a , llegó a la casa del M-J 
qu i l ino en cu r s t i ón . «pie so llama •«Ipilfe 
Antonio Vi lamala . el agente «lo Vigi*fl 
Jancia «ion A l d a n d r o Lorenzo Sailfl 
R o m á n , v p r e g u n t ó las condicioiios 
«Id alquiler. 
El s e ñ o r Vilama.líi. mailhnmorada.^ 
uogá,ba.se a franquearle la puerta;; 
pero al alocar d señor Lorenzo aul 
« • o i m I í c í ó u de pelada, le dejó pasar,j-, 
llevóle a un despadio, y con el lllC'; 
texto de quf iba a despudiar un nsURfl 
to, avisó a. los iMiaedias y les dijo": 
—Detengan usted!;••; a ese señoiVir 
orne (':>•"-'•<'•-• (M re í rse de .mí i)oni«'-UUftV 
un anuncio o.i'rrdendo m,;s. tialiitac.iO" 
nes se finge ahora pol ic ía . 
Sin no^eddad de n iás averi^uacií>:>a 
r»Aci 1fv=, d d 'Or'len se l l ev- i rnu al flH 
ñ o r Lorenzo a la Ccn i i sa r í a ; poro a<n|l . 
se n d a r q ano el d'de'ndo. eva autoi"!'-' 
dad y fué ouesto en 'íl-.-M-tad. 
F l cf,hi,bo"o mío deió va-anto or» 
o'-une-ir» niiriutos «' « ' u i ó s ñor d 
ñ o r Vilama.ia. que f iw abusado j i o r j M 
po l ic ía de falso testimonio. 
P Ü E B L b . C Á N T Á f e R O AÑO • X . - P A G I N A B. 
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m m LÍNEA m m ¡ M EE VAPORES 
D E L i C A S A 
ffl. Isaacs & Sons L i m i M de Londres S U C U R S A L E S 
LAREDO, i'ONl'KKitA.u^, ^ . 
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P A S I V O Ptas. Cts. 
. ^ ^ i c t a s • 7.5J0.412 
Banco de E s p a ñ a . . 9.297.592,89 
rtora de valores y efectos 
Corresponsales deudores. 
Diversos deudores 
Cuentas de crédi to con ga-
rantía •• 
Bienes inmuebles . . . . — 
Cajas de alquiler 
Mobiliario •• 
Gastos de insta lación 
Terreros y p'-opi. dados . 
Cuenta transitoria (asitn-
tos a formalizar en ene-




sales.. . . 2!).979.725 
Dpsitos. en 
custodia. 290.129.296,67 
Id . en ga-
r a n t í a . . . 23.200.6 J9.G8 
334.3 ̂ .«90,75 
Pólizas constituidas con 
garantía de firmas 42.735.^78,67 
546.809.714,28 546.8'9.714,28 
El saldo de utilidades, de pesetas 3,463.243,77, se distribuye 
en la siguiente forma: 
Diviflendo' de 15 por 100 a los accionistas. . . . 1.184.250 
Fondo de p rev i s ión 5ÜI).0)0 
impuestos , i - 8.067,79 
Obligaciones estatutarias 93.388,75 
Montepío de empleados li.OOü 
Obras be o éfl sas , , 6.000 
B i j a en la cotización do cartera y c r ó d i l o s . . . 1.354 34?,4n 
Remanente para 1922 207.195,83 
Capital 15.000.000 
Fondo de reserva 7.500.000 
< de previs ión 700.030 8.200.<103 
Cuentas corrientes 52.943.717,48 
Cons ignac ionesydepós i to s 3.785.712,18 
Corresponsales acreedores 4.14!,'.772,9i 
Diversos acreedores 19.830.581,53 
A c r e e d o r e s por cupones 
y amortizaciones 595.529,43 
Efectos a pagar 3 .757.^ ' i^ l 
Dividendos a pagar. 650.162,40 
P é r d i d a s y ganancias (ro-
manentt) 2 7.*.96,83 
Caja do Ahorros 60.545.914,10 
Imouestos 1..8.'.67,79 
Acreedores 
por v a l o r Os" 
en poder de 
corresponsa-
les 23.978 725 
Dptantes. va-
lores ctodia. 290.129.296,67 
I d . g a r a n t í a . 23.2(K,.639,f.8 
334.359.693,75 
Pól izas garantza con firmas 42.735.378,67 
3.463,243.77 
E l director, 
F e l i p e R. d e H u i d o b r o 
E l interventor, 
Lu i s C a t a l á n F e r n á n d e z . 
R r i n o i p a l e s o p e r a c i o n e s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de in te rés . 
Depósitos a 3 meses, 2 l i 2 — — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 3 I i 2 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dó lares , l iras y marcos. 
Caja de Ahorros, 3 por 100 de in te rés . 
Giros, cartas de crédito, negociac ión do valores, compra y venta de papel ex-
tranjero. 
Qróditos con g a r a n t í a de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con g a r a n t í a á e mercade r í a s . 
Cajas de seguridad. 
Depósito de valores, l ib re de derechos de custo.lia. 
y 
El único con servicio a l a carta. 
Servicio de a u t o W m l a todos los 
trenes. 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
CorísuJta de 10 a 1. Alameda 1.a,' 15. 
Miércoles: en l a Chlz Roja, de 1 a 3. 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
" SnciiBilMí Alar do! Roy, Asíorga, H " 
redo, Llanes, Lein, l \ M m , Poüfs-
rndi, Reiaos&j Ramales, Sintoña, Si-
lamasca y Tsrre&fagi. 
Oapltal 15.000.000 do pesetai. 
Desembolsado 7.5ÍMÍ.0Ü} de ps-
•otas. 
Fondo de rwierva 7.700.GOO de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
por 100, con l iquídacionea se-
mestrales de intereses). 
^Cuentas corrientes y de de-
Sosito, con intereses 2, 2 y me-ló 8,y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Oaríasjde crédi to , Des-
•uontos y negociac ióa de le-
waa, documenta r ías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliacionos, 
i r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depósito, t ráns i to , etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de la a 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
oiones y conversiones. 
tlculares^ 8asuridad Par" 
Operaciones en todas la? Bol-
•as, Depósitos de valorea Aibrea 
ae derechos de custodia. 




eujfujja y pültnánés 
dé i - ' •,, i y fíitídia. 
P, s i ÍGUNDQ 
y Caja de Ahorros de Sanlander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas cori'iontes de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, h ipotecar ia y de 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que las 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses seonestralmen-
te é n j u l i o y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cant idad pa 
r a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento son : 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nue 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no se 
r e a l i z a r á n operaciones. 
rseorias m m i paras (LEGITIMAS BELGIS) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica casa que anuncia sus escorias 
de p r o c e d e n c i a b e l g a . 
Pedidos y detalles: Forres Hermanos 
y Guardado. Blanca, 38, segundo. 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corriientos a l a v is ta en pa-
áefcara 2 ipouv 100 de in t e ré s anual ; en 
monedas extraatjera®, vaa'iable. 
Deipósitois a t í a s nieaeis, 2 y miediio 
por J00; n. sieiis mirises, 3 por 100, y a 
doce imáaes, 3 y nuedio por 100. 
Caja, de Ahmims, distponible a la 
vista, 3 por 10Í) anual hasta 10.00U pé-
selas: ol exce-so, 2 por 100. 
DciPóaiíto de valores, L I B R E S D E 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
de ci injHra y venta de toda o íase de 
v-alottieis. Cobro y dieigcinento die mqvo-
més y UtiiiloiS ambrMizadoa.. Girci?, car-
fcaiá de ci'édiiito y pagos tsilegráfiicos.. 
Güréráitas dio crédiito y p ré s t ame i s con 
g a r a n t í a , do valores, nici¡-caderíais>, ci-
cóteilia, accipta.cióiu y piâ go do g ims en 
piláiZajS dril Ricino y dfiili Ivxtr.aii jrro, 
contra conniciniii'uto dio einbar'qnn'. ÍJir-
tura , etc., y toda o íase dle operaciones 
do banca,. 
r -^c . ^ VIAS U R I N A R I A S 
- yo~• M m i s a los nnlirñfi mnr- l  pobres, ar-
a a ó. PESOj 1. 
ESPBCIAl . ISTA EN ( iARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de dez a una y de tres 
media a seis. 
.Méndez Núuez , 18.—Teléfono G-32 
Hacia el 10 de í ÑERO y salvo impedi-
mento imprevisto, s a ld rá de este puerto 
el vapor 
admitiendo carga para 
G r é n o v a y L r v o r n o -
Los s sño re s cargadores pueden d i r i g i r 
sus m e r c a n c í a s al cuidado de etta Agen-
cia para su embarque, debiendo situarla 
ea Santander alrededor de la facha i n d i 
cada. 
Para solicitar cabida y d e m á s informes 
dir igirse a «•» consiÉrnaiari^ 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono 37 
y i n o s P i o l a P f l T E R N I M 
Esta Casa garant iza l a pureza de 
sus vinos, e i laborádos exclirsiva.nu'nto 
con uva, de íá verdadera Rio ja A l t a . 
P í d a s e en todas partes. Depós i to en 
S A N T A N D E R : 
S A N T A . CLARA, N U M E R O 
n 
Hindez-Hfifiez, 7.—Siataato 
T u b e r í a s d e g r e s . 
M a t e r i a l r e f r a c t a r i o 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
E i Consejo' de A d m i n i s t r a c i ó n , con 
arreglo a los a r t í c u l o s 45 y 58 de los 
Eistatutews, h a acordado repar t i r - ( l i -
bre de impuestos) un dividendo ac-
tivo- por complenienloi de beneficios 
del ejercicio actual, de D I E Z POR 
CIENTO, o seA de pesetas l í q u i d a s 
DOCE C I N C U E N T A por acc ión , que 
con el repar t ido a cuenta en eJ mes 
de j u l i o últ/imo forma u n to ta l de 
V E I N T E POR CIENTO en el ejerci-
cio corriente. 
E l pago se venif leará desde el d ía 
7 del p r ó x i m o enero, previa p r e ^ n t a -
ción 'de los extractas de insc r ipc ión 
de las acciones. 
Santander, 31 de diciembre de 1021. 
E l presidente del Consejo, Emilio Bo-
tín. 
Gabinetes m o n t a á o s con todos loa 
adelantos modernos para la re-
educac ión de los miembros. 
MARTINEZ E H I J O : Diplomados en P a r í s y en el Instituto Rubio, de Madr id . 
8AN FRANCISCO, NUMERO 1.—TELEFONO 5-68. 
A n t í c a t a r r o I 
— GARCIA SUAREZ — 
Éa el a n t i s é p t i c o m á ^ eficaz de las v í a s respiratorias y u n reconsti-
tuyente ené rg ico . Cura radicalmente catanros, tos, tuberculosis. Previ « m í o 
contra gripe, p u l m o n í a s y resfriados Ven ta : farmackiis. Recoletos, 2.—-
M A D R I D . 
S U B S T I T U Y E A LA MANTECA 
UNICA E N S U C L A S E 
Pídase en iodos los es tab lec imieníos 
F W a : M I L O Q i ( ! . A . ) 
• V V W V V V V V W W W W W W W V V V V » 
Marítinria Un/ión, lió. 
Romollcaidonesi Ibai izábal , 750. 
Siicrni, Ali i iani i l la . 1.307. 
¡ luí ' ( .MiVinca, Ibé r i ca , n ú m e r o s 1 
a i 40.000, 525. 
fWdroieOléCJtáiiicái Esipañcila, aú/mierbé 1 
all 40.000, 
Eúslta'idiuna., 8C0. 
Aiitosi Honnos de Viizicaya, 94. 
Re^rnie ra Erapa.ñola. 255. 
( M i l , I L A C I O N E S 
lAiriMinirn, Gailiinki y León, ijn'iim'ea'a 
iiiiipoteca., 52,50. 
Xi ; t-••. priiinera, .se-T'ie, iwin ie ra h i -
}«y.,-x-u., 58, 58,05, 58,10. 
\ :i>v'i:«ngadosi, 94. 
. Cea truc'cr.ón Naval , 9 i , 
(LAMIMOS « 
(Lonidreis dlítet^pe, 28,17. 
lEI^Ulín dhieiqiac!, 3,40. 
VVV\V»AAAAAAAA/VVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVt/VV 
P a r a n n a p o b r e p e s c a d e r a S U C E S O S D E A V E R 
Pa ra l a pobro pescadera que per-a
dio 62^ pieseitasi en l a A l m o t a c e n í a , re-
cilwrncis ayer las sdiguiiantiss ca i i íMu-
dic©: 
Pillar Caballos, 5 pesetas; Cannlen 
S a ñ u d o , 5- M . R., 4. Total,f 14 pesietas. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SINDIGAlTO 
PflÜEAiDiOS M U N I G I P A L B S . - S e coai-
voca a j u n t a genoral (conf inuaciún de 
la a i i i , ! ¡oír), a los coniipañercw que ai,o 
aaistiieron, pa.ra t r a t a r de l a fusión 
die lasi dips; clciljoctiiviidiadeiH, a las diiez 
die da m a ñ a n a cletl d.ía 'de l i oy . 
Se anuaga l a pun tua l asiistcncia. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
S A N T A N D E R 
a 68-,45 y 68,20 por 
B A N C O D E 
S i t u a c i ó n e l d í a 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 1 
A c t i v o 
Caja y Bancos •. 
Efectos en cartera 
T í t u n s en cartera 
P r é s t a m o s sobre valores. 
Cuentas corrientes deoré 
dito con in t e ré s 
Con esponsales deudores 
Cuantas diversas 
Cupones y amortizacio-
nes al cobro 
Intireses de la Caja de 
Ahorros y eje a la vista. 
Inmuebles 




N O M I N A L 
Depósi tos 
















R a s i v o 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes e i m 
posiciones 





Acreedores por cupones 
y amortizaciones.. . . 
Efectos por p » g a r 
Remanente para el p ró 
x imo ejercicio 
N O M I N ' A L 
A GONlSEiCUEiNClA D E L V I N O 
Eln iafg iprirnicra1-' horas de l a m a ñ a -
na dioi ayer, en 'la icialle de. ¡Vlénd.'z 
Núñez , fué hallada t i r a d a ea el fiüialo 
una niiaj«r, presa de nn fuerte, ataque. 
RiCccigiiida ipor var ios traaseunticig, 
fuié fcámdiui'jPjda a l a Casa de SodonTÓ-, 
diciadlc ios anédLcas die gaiandia l a apre 
ciiarom u n .fiuiarbo aitaiquie luiistiero-íii.-l-
DflE OBREROS Y B M - léipitiico y ailcoihciliii?ni,o agudo. 
En cil ' I i:iniéfi¡cí> e-^tabledlmiento 3 a t u -
viiercm .diuiunieínidio la. «anona» hasta las 
dios id* lia íardie, on q¡iio fué t raslada-
da «ah urna cíumiiilla al hospital dle San 
Rafael!,. 
CASA DiE SOCORRO 
Ayer fuieron; aaLstiidoa: 
Evar i s to Ruanayor, de 21 a ñ o s , (|é 
una ihadilda ronciiaa en l a mano deiredha 
Jetada ̂ Martínieiz .GaUcía, de 27 aAosi; 
de .dli«t.eiri,s¡ón l'iigiaiuentosa de l a rodi -
l l a diZíqu lerda. 
E S P E C T i i C U L O S 
GRA2V CASINO D E L S A R D I N E R O . 
—Hoy, viernes, a las seis de l a tarde, 
l a conueidia en tres actos, do don Pa-
blo Parchada, «Así predicaba Diego». 
Desde las cinco y media CONCIER-
TO POR LA ORQUESTA en l a sala 
de baile. T H E D A N S A N T . 
T E A T R O PE/?BD/1.—Empresa Fra -
ga.—.Hoy, 6 de « ñ e r o , ex t raordinar ia 
función de Reyes: regalo-de sesenta 
y cuatro osp léndidos juguetes. 
A las tres en punto', g r a n seccinii 
infantil!.: «Tor to l ín , esposo infiel»; 
« B u e n escondite^), y «Cliarlot en un 
d í a delicioso». 
, A las cuatro y media, especial; E l 
programa anterior de pol ículas y los 
Gari -Usef 
A las seis y media, gran m o d a : Es-
treno de la. p e l í c u l a serie de arte, 
«Dos s u e ñ o s a ojos abier tos» y l a 
t ro i i ] ape G a ri-Uset. 
A las die:z. el mismo programa de 
cine v v a r i e t é . s d e las seis v media. 
A los esractador.'-s de TODAS I,AS 
SECCIONES DE T A R D E se les d a r á 
u n n ó n i ^ r o coíl -c.-Mla, Inca.üdad. v él 
sorteo s". ver i f i rará en la función, de 
las SEIS Y M E D I A . 
5.A/./1 .YA7ÍBON.—Secciones a las 
cinco y .siete y media, butaca nume-
rada,: «E'ob el incorreerible»'. 
PARFT.LON NARRON.—Desde las 
tres, «El t e r ro r» , drama por T o m 
iM,ix. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Inteji'Lor B v D , 
100; pesetas 15.000. 
Amort izable 5 por 100, 1920, a 90,10 
por ICO; ptsigepba? 32.500. 
Códiuilaig 5 ipor 100, a 99 por 100; pe-
Seitas 4.500. 
Tesoros Si po r 100, 4 noviiieimbre 1921, 
a 101,15 por 100; pesetas 4.500. 
Aguas, 57 acciones, a 345 pesetas 
una. 
Aatiurias. ípninnera, a 54,75 por 100; 
peíSetas C.000, 
DE B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda, Iin.ts;rior: En t í t u l o s (emisión 
1919), seles B, 68,85, D i 07,85, E, 67,70. 
ÍDiéiUjda Aimoaríd^aMé1: Ea titanias (emi 
i ó n 1920), series E y F , 90,75, en, se-
atiies ctLferenites, 84,90 
Cibfliiigaaioneis idlel (Ayíuritaíniiento de 
Bálbao, 74,50 y 90.75. 
¡ACCIONES 
.¡Barucd ¡de BiQbao, númieros 1 a l 
1&' 1.570. 
Cxétl i to de l a . U n i ó n Minera , 5i0, fin 
comiiieinta, 540. 
Ncirte de. España, , 291. 
Nav ie ra Sota y Aznar, 1.290. 
PESETAS 
4\oro.ofo,— 
22.000.000,— O D S E Q U I O . - í I e m o a recihido unoa 
honiies c a l e n d a n i i » d© ht fáhrica, die 
84,011.290,82 dhloicMaltea «La Ind i a» . Agradecemos 




1 249.6 lP,9n 
1.337.893,42 
1.670.445 61 
PARMiAiGIAiS.^Las que han de que-
daf al.ici'taa ion l a tarde de hoy, pon: 
iSeñor Orbiz.'-^Calle de Burgo-;. 
'Señor Z an i an M1 o. -1AI ,a, i -a z m , i i as. 
S e ñ o r Vega.—Marti!lo. 
Depositante^.. 




DISTRIBUCIÓN de las pesetas 8.697.497,27 de beneficios 
líquidos obtenidos. 
PESETAS 
Eos drumas de la misma.—Para el 
infeliz J o s é González, (pie con su es-
posa- y siete hijos p e q u e ñ o s , se en-
cuentra en la, .mayor miseria, recibi-
mos ayer : tres pesetas de M . B . ; dos 
de M. 15.. y veinticinco de X. X. Este 
d is t inguido donante nók e n c a r g ó que 
do los cinco dures d e s t i n á s e m o s para 
©1 pobre José González, diez pesetas 
y quince para los n i ñ o s del mismo, 
con. objeto d« inver t i r lo- , en juguetes. 
Por no haber venido anoche a rc-
coa'erlo el interesado no le hemos no-
dulo hacif-r entrega de lo remandado, 
cosa qnc haremos boy. 
Dividendo activo, 20 por 100, sohre pesetas 20.000.000 
Fondo de reserva 
Impuestos " 
a x x onizBoiones y otras obligaciones estatutarias 
f^ajH d« previs ión 
Remanente para el p r ó x i m o ejercicio 
4.9f0.onf-,— 




MUSICA.—Prosranm de las olnus 
míe ('¡iMMilará hoy * desde íás óiicie, en 
ni rrus&ói de Pei-cda, la Randa m u n i -
8 697.497,27 
Rilbao, 31 diciembre de 1921. 
V.0 B " .—El Presidente de tumo del '"onsejo de Admin i s t r ac ión , T o m á s U u q u i -
j o . — E i Director Gerente, E n r i ó l e O c h a b a n . — E l Contador, T k o o o r o I ^ i . i z o n d o . 
pp.sodoble de lo. zarzuela. "Fl n u ñ a o 
de r ó m m (pr imera vez).—'C'ianí. 
('9.--'<-nain cripañola,» (primei-a vez). 
—,v. ^ i l v i ' T l i . 
"Af.-il de amores» ( fan tas ía ) .—Se-
r rano (J.) 
«Los enco"+os dr-,1 Viernes S a n t o » 
(Pn re, fn i).—AVaen cr. 
«Mai-clia p rovcnza la» . - -Ga ,une . 
ARO IX.—PAGINA 6. 















i f q u e a h o r r a r á u s t e d t i e m p o y d i n e r o 
J v i s i t a n d o e s t a C a s a . 
£ n n u e s t r a s v e n í a s e x c l u í m o s T O D O 
í i N T E ^ í V S ^ Ü l A f t f D . E l b e n e f i c i o q u e a 
é s t e (e c o r r e s p o n d e r í a lo p e r c i b e e l 
p ú b l i c o . 
t n c a l z a d o p i d a u s t e d lo q u e de see . 
Espec i a l i dad en ca ' zado p a r a C A B A L L E R O 
de e e í m í t n w 
T f l N D E R - ñ m ó s d e E s c a l a n t e , 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
ERpftciíUidad en bodas, banquetes, 
etcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta, y por cubiertos. 
Teléfono 1-55. 
EL CESTRO 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinas blancois de 
la Nava, manzanilla y Valdepeña.s. 
Servicio esmerado en comidas. — Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
C a s a B 
ñ 
de buques, mercaiicias. incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, ele. 
(Compañías nacionales v extranjeras. 
VIAL HIJOS 
Muelle, núraara 25.—Teléfono 51. 
EH día" del cormefnte .mos, o bis 
cü.nc, tendrá luagr la veaijia en pfiiMi-
ea subasta de ¡la casa nún'iero 17 de 
lu oailfá- de iMiLgatlaiies, díe el̂ ta cin-
(liiid, en Ja Noitaaiía do don RaíilóT-
IxipiGz Pielaéiz, ba-jo ejl tipo y condu-iü-
ncis qu® «stán de niíHiifiosiló efi dh-lia 
Notaríaj San Franiciisco, ^3, pmanienj. 
fe cede aiumjb].a.do. con. Iwien -sal. En 
<• abo Adanini-tiaci/'U i n fo r ina rán . 
hotel amnebla.do,. en el Sardinero. 
Infonnarán en esta. A.dnni!i>l!;u i'̂ ¡i. 
L a j o y e r í a . L O S A D A 
pone en conocinncnlo de BU clientela 
y del público en general, que debido 
a las muchas compras hecha.:-; en el 
extranjero, pre.sí.nia un surtido in-
liRiiso parn regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, á pre-
cios bai'atísinn'-. 
il'.'n aderezos de. hrillantes finos, 
montados en o r o y platino, y ÉÚJ pin-
tino saláraientie, hay gran variedad. 
Sido vieódo el stock que esta casa 
tiene es como el púhÜCQ puede darse 
ciicnta del surtido tan grande y va-
riado qne pm nía. 
Guantas opera -iones lia.ee esta ca-
sa son sieannr:.1 garanli/.ailas. 
SAN FUANCISÓO. 23.—SANTANDER 
la casa númeio 7 de Perinés, com-
puesta de dos bajos, dos entresuelos, 
enatro pisos y dos hobardillas. Por 
junto o por pisos sueltos. 
En la calle .de Segismundo Moreí, 
6, principal, darán razón. 
Instalaciones e léctr icas para au-
tomóviles con los acumuladores 
DININ y aparatos W E S T I N H G C U S E 
RECTIGON, para la carga de bate-
rías con corriente alterna. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
Para Informes: 
OARACE M O T O P I E S i L O N 
C A L D E R O N , NUM. 16 
Ea recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias dei 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiísn folletos á quien los pida. 
,'• y , - i » 
v' EiDMIH e3 3 4 m a r e o . 
admitiendo pasajeros de SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE. 
HABANA VERAORÜZ 
l.*0COB6mf«a . á • « •' i Pesetas 945,85 1.020,86 } in«Jc!dot 
Sl« — 688,90 613,9'J ) ímpueUos 
Estos vapores son de IG.OOO toneladas y todos construidos en el pre-
sente años siendo éste el primer viaje qne hacen. 
En segiinda eeanónuca, lo.s camarotes son de CUATRO literas. 
Para solicitar toda, clase de infermes dirigirse a l agente en SANTAN-
DER y GIJON : 
DON FRANCISCO GARCIA, Apartado 38.—)Wad-Rás, 3, pral.—Santander. 
VV\AAAAA.V\AAAAÂ VVl̂ Â ÎVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV iVVWVVVVVXVVVVVVWVV'VVVVVVtVVVVV 
O S fi S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto 'de 1 
bicarhonato de sosa piurísimo de 
esencia de anís. Sustituye con de glicero^fosfato de cal de CREn 
gran ventaja al bicarbonato en ^ P ? * ' ^ ^ t j s y d e h i l i ^ 
SO TAL. Tuberculosis, cat arrn» 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas, gehera.1.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCIOR RENEDICTO.— San Bernardo, número U.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 




' i i 'N A. — T R A B A J O S E N A C E R O , H I E R R O Y BROV 
•' AÑICOS. - T U B E R I A D E PLOMO Y IIIEIÍRA 
M A N U E L S A I N Z A r r a b a l , l e 
•f" 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA. CLASE DE Ú 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-CIU 
DBOS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS A 
DESPACHO: Amós de Escalante, nüm. 4. Tel. 8-23. Fábrica. Cervantes, \\ 
spanoles 
ele, i 
El día 19 de enero de 1922 saldrá de Santander—salvo contingencias 
a las tres de Ta tarde, el vapor 
Su capitán, don Ramón de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a la HabaujE 
y Veracruz. 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARtij] 
Para HABANA, 550 pesetas, más 36,60 de impuestos. 
'Para VERACRUZ, GOU pesetas, más 15,10 de impuestos. 
En la segunda quincena de enero—isalvo contingenciias—saldrá de SA}{ 
TA lNDER el vapor 
C J i ' U . c i e M C I d o O O ' d i z s 
para transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a ¡ s a b e ! d e B o r b ó n , 
admitiendo pasajeros de todas) clases con deslimo a MONTEVIDEO y BUIJ 
NOS AIRES. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander L_ 
res HIJOS D E ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, & I 





DIARIO GRAFICO DE LA MAÑANA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
En la península: 
Trimestre Ptes. 6 
Bamestro' — 12 
ASO - 2* 
En el «xtranpeoí 








T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
K N L A S P L A N A S 
toda plan» Pesetas.. 
media ídem — . 
cuatro columnas — 
trea — . . . . . . . . — . 
don •— - . 
une — —• . 
P e r f u m a r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , ' 
m p B f m m ' o í m d e t a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a i l e r o s y n i ñ o » . 
v A L L É ^ I D i C O M P O S T U ^ ^ 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y r s o m b r i í l a s . 




















l O O L ^ 1 "t O C 3 . l O O L 
correos h o f s a á e s e s g a r a l a H i l B A M y 
s f a j a s d e S A N T A N D E R 
TA POR CORLEO F R I S I Á * «1 H de enero do 1922. 
' VAPOR CORREO H O L L ^ ^ D i ^ 9 el 11 de febrexo. 
A-.linit.'n jiasajeros ile iniinora, segunda y torcera clase y carga. 
Dii'íjanse ¡tara infoi m.os y jjasnjes a 1 -
H a B m u n d o M o l i n a y C o u e e i r o ^ S u c u r s a l ) , 
Agencia general de la Coniijama: yiüLASCO, 13.—Santander. 
SAN T ANDER-M 'LDRID 
Rápido, Sale de Santander 
nes, miércoles y viernes, a 
de la mañana. 
Correo. Salida de Santander, dia 
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las S/.O de la mañana . Llega a 
Santander a las ocho de la mañana 
Mixto. Sale de Santander a las 7,̂  
de la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40. 
Tren tranvía de Bárcena, 
20,20. • 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 
13,30. Llegadas a Santander: 
16,26 y 20.51. 
SANTANDER-LLANiES • 
Salida: a las 17.15. Llegada a San 
tander i a las 11,24. 
SANTANDEP-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50 
14,55 v 10,15. Llegadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: los jueveí 
y domingos y días de morcado, a laí 





j Todos los trenes de la iínea 
Cantábrico admiten viajeros P8 
Tgrrelavega y -egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpió-
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao; 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, w,3 
y 16,30, para llegar a Santand611 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
. Salida de Santander: a las W 
para llegar a Marrón a las l9.̂ 7-
De Marrón para Santander: a 
7,5, para llegar a Santander a 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las W 
11,10, 14,20 y 18,6, para llegar a-
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y ̂  
Salidas de Ontaneda, a la3 . i 
11,35, 14,32 y 18,13, para 1 ^ 1 ' 












l i l 
Carbón superior, a pesetas J 
9,80 y 4,25 los 40 kilogramos. at",| 
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S U C U R S A L E S : M a d r i d , B a r c e l o n a , 
Trajes de cbflviot, patéo, 
ele, doptas. 33 a 135. 
a n o l e s 
itmgencias. 
t l a Hab'aifl 
d>i 'a d e Si\ 
DE O y 
^apas de gabardina, 
tercicpeio dcifra,etc . 
diforeníea COIOÍ es, 
de ptas, 100 a 15 \ 
Abrigos de pañete, ga-
muza, etc., en É/.UI y co-
lor, adornos bordados, 
de ptas. 70 a 12?. 
Cuello piel Penardiná en 
blanco, marrón, gns y 
negro, 
de pía^. 18 a 4). 
1 -
Trajes de garauze, 
adornes bcrd&dos 
y con piel, en ne- Impermeab es raglam 
gvo, szal y color, en azul y colo:ep, 
deptas. 4J al70. 
Blusas de cliiriseusr, gracací -
un, etc., e j negro, Z'HX y col if, 
uo ptas. 3; a 55. 
Abrigos gamuza, 
ratina, etc., azul 
Ves ti ios de ssrga 
i n g l e s a , laniií , 
y coior, para ni- r C e > paíleíe. che- etc., en szul y co-
ñss 4 a 12 año?, viot, etc.. diferentesco lor, sriornoa bor-
de ptas. 35 a 6'.;. lores y dibujos, para dadep, para niñas 
niñas de 4 a 9 año*, de 4 s 9 sñ i s, 
de ptss. 25 a 53, de j-tts. 35 a 45 
i 
G o r r a s , s o m b r a r o s , c i n t u r o n e s , 
c a l c e t i n e s , c o r b a t a 3 , p a ñ u e l o s , 
f a j a s , l i g a s , t l r a n i e S j e t c . , e t c . 
de ptas. 13 J a 230. 
Gabanes de paféú, ga-
muza o cower, 
cU-ptas. 60 a 20?. 
ASrigos de ceda im-
permíables 
de pías. 133 a 225. 11 í i 
Abrigos do gflmiza, 
ratina, f tr., en negro, 
szul y color, adornos 
pespuntes seda, 
de ptss. 65 a 11?. 
G » b a ñ e s de paíén, 
cheviot o c< w er, 
de piar. 91) a 160. 
Vestíaos de estam-
bre, tricotÍDa,gabar-
Ciña, etc., en negro, 
í za l y color, ador-
nos bordadoa, 
de ptas. l l u a 153. 
£gnfí[l8 fáoiilg t i m i a i m , i m m i M M l 
E l día .10 de enero s a l d r á ' d e Santander el hermoso vapor 
A N D I J K ( ' í ? . 0 0 0 t o n e l a d a s d e p o r t e ) 
admitiendo carga para SANTIAGO DE CUBA, CIENFUEGOS, H A B A N A , 
VERACRUZ, TAMPICO y N U E V A ORLEANS. 
Para solicitar cabida dir igirse a su agente en Santander y G i j ó n : 
DON FRANCISCO GARCIA.—SANTANDER 
m p a n i e 8 
Vapor S - í ^ f a y C t t C ^ de laoQO toneladas, saldrá el 22 de enero 
v . „ "i-Hfiíñ'S-fik*» jí»»«««íesa do 15.00J toneladas, saldrá hacia el 22 de 
Vapor - « J - i ^ J > a ^ 3 0 ^ ^ febrero. 
fe SS^CUENTOS SOBRE PRECIOS DE T A R I F A A F A M I L I A S DE MAS 
mx ívr?S PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
\n vi ; ; I l l S - FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe quie interese a los 
Cmrm «Í8 ^ara 1",a,-'5ina y Veracruz y d c t a ü e s de todos los servicios de esta 
HTino ' d ' i r i l ^ ' e a los consignatarios en Santamlc-r, S E Ñ O R E S V I A L 
wub, paseo de Pereda, 25, ba jo .—Teléfono, n ú m e r o 53. 
fia, d ^ M ^ ^ 0 por las- C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del Norte de Espa-
^a' f ront l . ^ ^ Carmpo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
vapor ivr-a- Pori^u^uesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de 
ca' y ot^rn ^ de G'uerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
cos s imiu f r e s a s de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Declara-
Carbonp63 f1 Ca;pdiff P01" 61 Almirantazgo p o r t u g u é s , 
usos mp^w • vaPor-—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para 
I l S ; "'RIC?S1 y domés t i cos , f á g a n s e pedidos a l a 
H u l l e r a E s p a ñ o l a 
^ o n s ó \-T?aA<íelon'a' 0 a 911,9 « g e n t e s en M A D R I D : don R a m ó n Topete, 
ftía-^CTlJON • :7 ,SANTANM;R: s e ñ o r e s Hi jos do Angel P é r e z y Compa-
^ N C l A - f i ^ r r ' L E S : agentes d é l a Sociedad Hul le ra E s p a ñ o l a . — V A -
Para' M, j } ¡ í U ^ Tora l . 
""os informes y precios, d i r ig i r se a las oficinas de la 
S e c í e d a d H u l l e r a E s p a ñ o f a 
Haoe fa l ta joven de 15 a 17 a ñ o s 
para escritorio. I n f o r m a r á n en esta 
Admini is t raciún. 
AgGiick de ios aatomóvlles AUDI-MáTHI3-K8P¿NA 
latomóviies y camiones ¿0 alqnller 
Ssrylcío pBrmaneiile y a dcmleíllo. 
JAULAS INDEl'EIÍíDIEíITES DiSPONrBI.ES 
PRENSA PARA COLOCAR MACrZOS 
A U T O M O V i L E S E N V E N T A 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19.000 pías . 
Protos 14-35 HP., magníñsa limousine, 
18.CO0 pesetas. 
Ford, ruecas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
Benz limousine, a l u m b r a d o Bosch, 
19.000 pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F . 2, doce asientos, 
19.0 0 pesetas. 
Idem ídem, 18 B. 4, treinta asientos, 
20.01 ü pesetas. 
Camión Peugeot, euaíro toneladas, 10.000 
pesetas. 
ídem Berliet, cuatro ídem, 13.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.0üiJ pesetas. 
i s a a F e r s a s r é o , 2 s T e l f . C M S 
T 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kms, gabardinas y uniformes. Per-
fección y e c o n o m í a . Vné lvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, segundo. 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
M á s económdcos que esta Casa., na-
die. Pa ra evitar dudas, consulten 
precios. 
J U A N DE HERRERA, 2 
P í d a s e e l c a t á l o g o g e n e r a l . 
O Ñ I E 
V A P O R E ! C O R R E O S A L E M A N E S 
L í n e a d e A m é i l c a d e l S u r 
S a l i d a s s u c n s u a í e s d e S f n t a n d s r p a r a R o ( e J a n e i r o , 
¡V1oiU6vi ( [eo y B u e n o s A i r e s . 
Las p r ó x i m a s salidas de Santander las e f e c t u a r á n ; ' 
el 30 de enero el vapor 
-el 27 de febrero el vapor 
• a ? 
admitiendo pasajeros de p r imera y tercera clase y carga para los citadoa 
puertos. 
Precio en P r imera clase para Rí de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
I d e m en Tercera, clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
E n estos vapores existe para el pasaje do tercera clase u n sa lón de 
recreo, sa lón de s e ñ o r a s , s a l ó n de fumar, s a l ó n comedor, biblioteca, "cuar-
to de baño , a s í como camarotes de dos y cuatro l i teras. 
Para toda clase de informes, dir igirse a ios Consignatarios en San-
tander, 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
Apartado postal número 27 - Teléfono nú maro 102. Dlrecclín telegráfica: H0PPE-SESTANDK8 
NOTA.—Se recomienda a los pásá je ' rós que 'deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco d í a s de a n t e l a c i ó n al 
de la salida, con el fin de t r a m i t a r l a d o c u m e n t a c i ó n que se requiere pa-
r a embarcar. 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José , n ú m e r o 5. 
E l , R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
«ómodp y agradable para cura? la T O S » son Ima 
£¡m siempre desaparecí la T O S a! concinir la L * a t o 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s q u e t e n g a n fi^ | 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . A n d r e a ; 
q u e l o c a l m a n a l a c t o y p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e s 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A R B O 
.̂ VVVVWVVVVVWVWVVWWWVWWWVtl uVVVVUA \̂aVVVVVVVV\AMA \̂\VVVVV\\\\V^V\AW, 
E N S E G U N D A P L A N A 
S e a p l a z a n l a s o p e r a c i o n e s 
sVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVWWVWWVti tAAAAM'WVWVVVVVVVVt/XWA/VVVVVVVVVVVVVM'MWK 
IV\VVVV\\\\\VWVV\\VWVVVWV\VVAAA\\WVVVWVVV \WVVV\VVVVl\\A^\aWV-VVV\\\\VVVV\V\\VV\'V\'Vr'. /VVAVVVVVV\WVVV̂ VVaVVVVVVVVV\\WVVVVVVWv\â  aWVVVV̂ AAA/VVâ VVVV\̂ VVVVVVVVVVV\WVA'VV̂ \'V a/vwwwvwvvvvwvwvvvvvwvv^^ 
El momento político. 
El Sr. La Cierva insisí 
'LA H E P O l i L A O O N I N T E R I O R 
'MAiDRID, 5.—iSiegHin han, dicho m la 
(Puosidomaiii a los periodiisiasí, ol «eñor* 
¡MaiM-a (ha .puiesto hoy a la. f m u a tlel 
Rloy u n ^acnGto leoctiGiiiíliiciida a l a zona 
Riel protectorado en Marruecos iai3 
íitnibUidoni s die; üa J.unita CIH^ Coloniza-
ewSn y Rcüjhoiiilaoiúii intenioa', y varios 
dei ratos Bobre ooniipiCtcncias. 
NO HfA.Y N O T I C I A S 
'En a l imiiiii-iticii'iio die l a (lOlisnim-i'/Mi 
ho h; i l >í a hoy 11 otiic i as p ara, loiS piatib-
|á4stg¡¿. 
. EL suibseicnetaa'io So Linnitó a uiani-
festar q m a l conidia d-e Coellp de Por-
iuigaA h ' áMa ido ai l a . e s t a c i ó n a iNsd'ibir 
•¿i l a Rakia d o ñ a Miaaua Cr i« tma . 
ES ME-KHl .NO HACER €¡ASO 
«El Debate» se ocupa de las c a m p á -
iftaa'-qu© se. viie-ñem hackindo' con-tro. el 
s e ñ o r L a Ofcrva y dice que son, apa-
eloiiadaa. 
Efl áuielto t M colega aluidiiido dilcc 
a s í : 
«El íjeñor La Ciei 'va nos va a p: ni i l i -
lilí' cjue de dampB un couseja: Ouc se 
modere a l coauenituir déteriiuiiuadosi ar-
táciulos!. 
Esta, iniddieración s© l a oxigie el pres-
tiig.iü de l piKMpio s e ñ o r iiidniistro de l a 
Guerra. 
Y l a exilgen, sobre todo, l a hablliiidád 
IMixIjítilca y l a Biindéresfis. Lasi cainiia-
ñ u s qae contra a l s e ñ o r L a Cierva se 
e s t á n hiaciieindo son apasionadas, y 
¡por aipasionadais no encuenti-an eco en 
l a opin ión . Los cjuie las desarrollan g© 
ivani declprastiigiando. No se debe, ano-
¡Lestai' el adñor L a Oilei'va en deistrnir 
al •efecto an l a op in ión de dichas cam-
p a ñ a s , ponquie... no causan efecto ab-
Bollutainiienta niimgnino. Los cindadani:-
no Jian adni i t ido n,i po r un nionieuto' 
ique las Inspiren organiiiginos ailgunos, 
o quie .inteipretan al ssaitir de ninguina 
caleotiivida.d. 
Do ah í •que sean canupaflas nmer l a -
y no puiedaa tener oti-a iinuportancia 
o reaike, sino los que involuintarianiien 
te lea conceda el ininiistiro a l deiseem-. 
der á deteuniimaído terreno, con men-
y u a de su autoridad1, que sufre cuan-
do se exipiiesa on i m tono excesivaanon-
l e fanuiiliiar.» 
AiNIVERiSARIO 
H o y Jiojce diez y niuieve a ñ o s que fa-
l lec ió don .l ' iiúxcdas Mateo Sagasta. 
Con t a l niot ivo, l a P ren ia l e dedica 
(Sontiidas niecrolcg'ía®. 
•DICE E L SENOr, M A U R A 
E l j e í e del Gobierno estuvo en Pa-
iaraio despacihando con el Rey. 
Alli" S'ailiiir del regio a l c á z a r d i jo a los 
(periodistas que (no o c u r r í a nada de 
paiiilciulaii", y añad ' ió : 
—En las callos y en otros puntos, 
jjuede que haya novedades, peiro en 
r ea l idad rao, ihaiy nada... 
H A B L A C O R T I N A 
E l añítnMi-o de M a r i n a , l iablando 
flioy con los periiodiistais, les dijo que 
lia. diispueisto l a c r e a c i ó n de cuatro ga-
Jiiinete® odontcilógiiccis para l a A r m a -
da, que s e r á n instalados en M a d r i d , 
F e n o l , Cairtagiena y Cádiz . 
Estos 'aervieios se aniijjillarán a las 
l>ii.i iesi navalles y a ios buques de l a es-
cuadra. 
Cada anarinero t e n d r á una ficha 
odontológiica y iJaiitódidaiiTiiente se le 
s>onn,oi!icj-á a un miiniufllosiO' escajuien de 
l a boca. 
A ñ a d i ó el iimmjiuós de Coriina que 
para esta tarde,- a las cinco y jmedia, 
tiene citados a l jefe de Estado Mayor 
dei l a A r m a d a y a otius pr^rso-naR, pa-
r a t r a t a r dieil pi'iasupiucsto del miinií-ilie-
rfo, pues quiere ternuiaiarlo j) !'!!! vi 
próxilmo lunes y ontrogü.i'lo cu segui-
da; adi s e ñ o r C a m b ó . 
ilíri periodista d i i jo .a l néniisirn: 
—tl^iirecie que en l a reuniiVn de ayer, 
a l exam'iina.r di Araincdl, l levó uisted la 
voz cain.tanite. 
—No—'iieS|)oi).dió el míurcpiés de COT-
tiraa—; piero habilié mudlio y tengo qiue 
deflandier imi ^ tesis. 
—•A.ún quedan—añadió—'lo*? lnuesos 
goiidois. VA oivo d í a cistiuvo a q u í el S9-
ñ w <Aa0¡$Dsa y me p r e g u n t ó fit aba a 
d i - i ' u í i r irail 'ida por p a i l i d a . y yo lo 
sucesos políticos. 
estos d í a s . 
c o n t e s t é l o n ú simo que d;ije en ed Con- d ía haberse acudido en aux i^o «lo los d í a do Madr id ; le han ofrecido hoy NO PASA . N ADÍA 
sajo: qiuei neieesiitaba cinco minuloiS defensmes de Monte Aj-imit.. 1111 banquete en c r h o t e i Hitz. El min i s t ro de la Guerra., on » 
P'aa-a cada paaiida.. , . En el ú; l t inu) viaje del s eño r La A lóS postres, l legó 'o l conde do Ro- conve r sac ión con los ijcriodistas, ^ 
L A S RiELAGlON.EiS CON FINANCIA Cierva a A f r i c a — a ñ : : d i ó - s i ' ha des- m a n ó n o s , conversando con los comen- nifestó que no o c u r r í a novedad; 
Se h a necibMo un) teloigniiiiia (le l 'a - é t í t end ido t a i iddén de los élniftáWs « J e s . _ v <:<*mo ^ n < > de ellos insistiese. | 
r í a d íu ido caienta de que Jia Miüdo ].a- mi.l i tarrs. v (.do formó mi diágustí) EAS H A C I E N D A S LOCALES' s eño r L a , Cierva le sa l ió al paso 
r a E s p añ a , M . Sa i ru i t , delegado• téc- y o r i g i n ó n i . l imis ión. E l alcalde y la Comis-ióu de l i a - la, siguie nte a f i r m a c i ó n : 
nico- dlesiigmado por el (¡o,bí"rno fran- ' feoraifeádó a loa oficial-es la. m á s cieiiidíi del Ayui i t amicn to íián visita- —No pasa nada, n i p a s a r á nada, 
cósl p a r a clommzuir las npgoci'.ieione.s absoluta discipl ina. do hoy al s eño r Ca.mbó. ' e n t r e g á n d o l e Todo está t ranqui lo . N o tienen % 
raferentes a l comvenio comereia.! con Después , ol general Weyler . aconi- una ponencia relacionada con las darnento los nnnores que eircularoa 
Franiaia. p a ñ a d o de- los oficiales, fué iiasla. la Hacieiiidas locales. 
M . S a r r u i t l l ega rá a M a d r i d m a ñ a - puerta, donde le hicíeiróü una despe- El minis t ro p rome t ió incor ¡ )o ra r l a 
n a vtieiincs, y se p o n d r á a dMnosiicl.ái dida muy c a r i ñ o s a . • • a los presupuestos, 
dieili eambajaidor f rancés , para, q u é era E l general Weyler ha iccibido i i d i - Reapecto de la revers ión de los 1c-
acguiida • cenriciid-n Jas m-go, ¡aci-oms. nided de la i j - i de jefes y olidales. lefonos, CUiya eoncesióll termina den- . j ^ l ! ^ ^ -dí c inc ín ,? !^ 
DE ESTADO El h.-menaj-- lia eido iniciado por t ro de cinco años, ' expuso el señor (](>s p^gj,, ' ., '^ diez y ' o d i o en c o H 
En cil aiMi'.úisiIieii'iio de 'Estado- m ha el n-gi i inenlo de Aragón , del (pie es C a m b ó su cr i ter io de que ño es opor- con a r t í s t i co s d ibujos y preciosos tf¿ 
facilitado una, nnui ofidiosa d^-iendo eovoie I •b.ua.raiio el general. tuno t ra tar de este asunto por ahora bajos l i terar ios de los mejores oscri 
que l a End.-ajada. de España , M I Pa. í-- EL S1'S i lTLITÓ hasta, que las redes 
h a recMviido una comiunieaci/ai:, pegón Esta larde se decía, que el general sean entregadas por el Estado a. la 
i a cua l ' í i l general liiaiit 'ey ha tolegra- Agar se rá nombrado para sust i tuir Mam oimmidad y .entonces p o d r á el 
filado al Gobierno f r ancés desmintiea- al gi n..-r:i.l Weyler. Ayuntamiento m a d r i l e ñ o invocar este 
do unas maiviifestaciioia-^ que J© ha EtL DlSC.LSTo DE DI" TERMINADOS hecho como precedenie. 
a t r ibuido u n periodisiia y que h l ian EldCMENTOS L A VACANTE D E L G E N E R A L W E Y -
|,-ubl¡cado ¡•ecientemionte, aaerca de la El d i sgudo de determinados ele- LER 
aacúón de E s p a ñ a en Africa. mn-atos coratra. el min i s t ro de la. Gue- ^ per iódico dice que la vacante -bra rá en el s a l ó n - t e a t r o del C 
Sagtúu el g m é M Lia-utey sv t r a t a rra. ha aumentado con motivo de la do| „,,11U,,|| wey le r ha -ido ofrecida C ^ Í ¿ É lie 0 b m V ^ ' ^ h(m'l^í ^ 
de u n pc.üodi.da que ha f l d o -súlntUo publicacio-, d - l decreto en l a «Gace- u ÜI1,tenie!n(¿ / que éste l a S u í w el, Cuadro üómkodraníáSj 
e a p a ñ o l y ahoi-a, ao lila hecilio po r íu - ta», aceptando l a d imis ión del gene- j . ^ ^ co ^ {di Academiia,. 
g u é s , que sollei tó de él n,ii a en trovista,, r a l Weyler . WFYT FR DF VIAJE La funciión emij'tózará a. las i is 
Lo r^i ibi 'ó per cortesía,, y el pierio- Ent ienden esos elementos que t r á - .Y/ íni^aun i m Aé media en punto y la® entradas piiídaB 
dis ta en o t t e s t í t a hizo algunas « b g e r - ' t á n d o s e del ún ico c a p U á n general lau E l general Weyler se ha ausentado ser reragktas en uno de. los cteparlr,. 
, ., ,. , , 1 a M'tKiríri raiantos del Circuao, p i w i a presems 
vajaionesi, qiue luego publKo, a tnbu - reado y que t a n valiosos servicios ha ue \ m o n a . 0jláh del úllt imo redibo de socio obrero, 
yéndodas a l c i tado gemeral. p í e é t e d o a l a Pat r ia , no se ha guar- Antes man i f e s tó que no es cieno (VVVVVVVV^^ 
E l miiniiatd-o do Estado se congratu- dado con él las consideraciones debi- que haya visitado a Jos jefes de las r . n i n . n 
la, de qjuie d h a « a ta l acta rac ión . dafi mpoeidas gubernamentales. E L A S " - 0 PE ^ ^ K 1 U A P 
WEVLF. l ; SÉ DESPIDE iQUE WWW AGAR? únka ¡men te a casa del oonde de . - . , f O o i n n n n e h 
El general Weyler ocudio esta ma- Con... el gmera! Auar está ausento Romanomies y, como no estaba, dejo H ( ¡ S i a 0 6 1 1 3 . L a l 6 ( 1 U Í 3 5 I S 
ñ a u a al minister io do la Guerra y de .Madrid, se espera con i m p a c i é n - tarjeta, por ser el conde qjuien creó 
p e r m a n e c i ó una hora en las oficinas c í a su regreso para conocer su crite- ^ Estado Mayor y le n o m b r ó a 
del Estado .Mayor, conversando con r io respecto de su probable nombra- j**0, 
los oficiales. ^ miento para la j e fa tura del Estado V I A J E APLAZADO 
-A las diez y media bajó al üespa - Mayor Central, 
d i o del minis t ro , conferenciando con 'LOS ANUNCIADOS SUCESOS 
és t e v la entrevista transenrri. ' . den-
de Barcelona lores e o n l e m p o r á o e o s . 
L E A USTED «NUEVO MUNDO-
«'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW.VVVVVMVt 
A c a d e m i a D n u e n l u d cató-
l i c a o b r e r a . 
.Como d e c í a m o s ayer, hoy s , e. 
í 
boruiita 
da, organizada em obsequio de 
él Orgauiizado por el Centro de Seño-
r a s die l a Asoc lao ión de Diurnas Cm 
quiistas, eil damiiaigo, a las tres y M J 
d i a die 3a tarde,, se cejkvbrará on li 
E l min is t ro de Gracia v Justicia se Cae a-Asólo de La Car idad una fuuoHnv 
p r o p o n í a sal ir esta, noche para A l i - en la. que t o m a r á n parle- las ( M 
J ' , , , ' . . edlucamda» pei-tenecicnrtes a. esta, te* 
Se d e c í a que los anunciados suce- cante; pero ha apilazado su viaje. (úaición las cuaik.5 p o n d r á n en 1 
DE UNA CAMPANA una pneoioeia, comedia, t i tulada d 
anti i r .át icas del segundo». 
«La Correspondencia, M i l d a r » con- ^ ^ m Y Í n i l c i ^ c a n t a r á n u i r f j 
t i tu lado «Ecos 
E l C o r r e o y l a c a m p a n i l 
d e J i í r i c a . 
serva, h a b i é n d o s e hecho lo cual, po- qUés de Vi l la .hrágima para la alcal- r á resuelto el p r ó x i m o s á b a d o . 
t r o de los t é r m i n o s del mayor afecto sos de impor tanc ia no han llegado a 
por parte del s e ñ o r La Cierva. plantearse por indicaciones de altas 
D i j o és te que s e n t í a mucho el re lé - esferas ,en el sentido de que s e r í a n t i n ú a §u carapafia contra á minis t ro cioso, vU1 , . 
vo del general Wieyler, m á x ü n e cuan- atendidas las justas quejas por el Po (Je Ia Guen-a, publ icando hoy un ar- valle». 
do ahora preparaba un decreto modi- der moderador . t í cu lo , que iiuede sintetizarse en el Como f ina l de fiesta venificarán 
ficando el funcionainiento y a t r ibu - REGRESO DE, SANCHEZ GL'ERRA stgulente p á r r a í o - . m p a i t o do aguinaldos. 
clones del Estado Mayor Central. E l presidente d d Congreso, que, « ¿ E s ^ darse lugar- a de- a ^ ^ y J t ^ ^ ' ^ l S pon 
L a entrevista fue breve. como es sabido, se encontraba des- c i l . que otl.a vez i a conciencia m i l i t a r AJsociiaciión, que. tanto prodiga eü'-tí 
E l general Weyler volvió a las ofl- cansando en l a provincia de Albace- ^staba, ciega o por torpeza y error no entre los menestierososi. 
cina.s del Estado Mayor y p r o n u n c i ó te. y que se p r o p o n í a permanecer all í r e c o n o c í a el pel igro y calJaba? No 
un discurso de despedida, haciendo unos d ías , ha regresado hoy en -auto- antes es preferible pasar por todo, LABOR M E R I T O R I A 
entrega del cargo al coronel Aviles. móvi l . " lanzarse a todo. Por eso nosotros d i -
Di jo que el mot ivo de haber presen- Los amigos d d señor S á n c h e z Gue- iTL0S 0] g r i to de a la rma que ha reper-
tado su d imis ión se debe a que esta- r r a t ra taban de qu i t a r impor tancia CUltido hasta en el ú l t i m o r incón de 
ha resentido con el min i s t ro por ha- a este inopinado regreso, pero no da- E s p a ñ a : por eso proclamamos l a 
ber hecho caso omiso del Estado Ma- han jus t i f i cac ión alguna. -existencia del peligro, s e ñ a l a n d o el 
yor . ROMANONES, A CAZAR exelusivo responsable de l o que ocu- E l conde de Colombí ha dictó^ 
Mani fes tó que el vizconde de Eza, fe] conde de Rom-anones s a l d r á esta r re , que no es poco, y de lo que pue- e f L T S i l l a más1 inulort ante'que! 
in i inero , y d e s p u é s el s eño r L a Cier- nodie para Córdoba , (proponiéndose de ocurr i r , que es mucho m á s de l o ^ j a j f i ^ 
va, se h a b í a n disentido de aquel or- pasar unos d í a s en una finca del se- que las gentes se figuran.» KI d ía de Nochebuena se distó 
ganismo y desechado una proposi- fior Camero Cívico, E L REVUELO POLITICO yeron en aquella, plaza 4.O00 
c ión d d Estado Mayor referente a la VÍLLAERAGIMA, OBSEQUIADO Se asegura que todo el baru l lo po- ^ ¿ ' ^ e s b i ^ . r o p o r e f ó n ^ n U n ú a el t 
p r e p a r a c i ó n de tres divisiones de re- Los concejales que votaron al mar- fítico que se- a r m ó estos d í a s queda- fico ^ostiú en aquella zona. 
De M a d r i d solamente salieron 
rante el mes pasado cien vag 
con paque te» y envíos para los ŝ j 
dados de Marruecos. 
En cuanto a Te légrafos , lia 
rado que hace cuatro meses no c? 
s e n t í a nuestra, capacidad tel^Wj 
sino la transnhsi.'.n de SO.C" 
bras- diarias. 
Pues l.iien. Aibora se cursan (•"T'] 
mente m á s de 125.030. 
Todo ese progreso, Inda esa 1 
si í icación se ha logrado en br0V»j 
zo, y (aiando las falanges de eB»P! 
dos h a b í a n disminuido en rninicrP 
880 oficiales de Correos y otros1 
tos de Te légra fos , quo acudieron 
l lamamiento m i l i t a r . 
iWWWWVVWWVVWVWW 
DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a ^ 
M A D P I D 5 . -^ l loy laiblica Í J | 
ceta», entre otras, las siguicuífi 
prísii-iones ; 
Di' Eslillll/. - j i ; 
El convenio de la Unión P"* 9 
De Golirniiirión. 
Concediendo la. gran cruz l|c.t. 
nefleencia a dolpa Mercedes - AHI 
a don Antonio Bono. 
Anuincia.ndo que las Conni ' f '^J 
Jefónicas han sol¡(-itado la. ^ Á 
de una, sobretasa y la inU'i- 1 
de conferencias te lefónicas « ' O 
WELIULA.—Soldaklois montañeses hos¡iUal¡za(los en el ele Qóme* ¡fQrda na: (Foto. Alejandro.] 
y disponiendo que las 
Comercio puedan hacer la-S 
dones que estimen opor tun^ 
este part icular . 
